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K T t i r o , o i r o s x x o l t o * 2 o C n . t l r j a . o e i 
S S E J E M P L A R E S , 7 a CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
¡A QUEMAR L A S N A V E S t 
m 
\ L a versión francesa que ayer tarde co-
ir ía por las calles de Tánger , era ésta: 
«Una barca que tripulaban seis bandidos 
españoles acercóse á la costa. Y como ad-
virtiesen los marineros piratas que tum-
bado sobre la arena dormía un moro á 
pierna suelta, saltaron á tierra, lo ma-
niataron, lo apalearon bárbaramente y 
después lo desvalijaron. A l forcejear para 
defenderse pudo, sin embargo, herir gra-
íremente á uno de los ladrones. Todo esto 
ocurrió en la falda de Monte Negrón. La 
repugnante escaramuza determinó al (ía-
oinetc de Madrid á ocupar tal posición, 
que, como todo lo que hacen los españoles, 
tendrá un carácter meramente provisio-
nal.» 
La Prensa de París llegada á Madrid 
explica lo sucedido en términos parecidos. 
Casi todas las informaciones escritas á 
orillas del Sena coinciden en afirmar que 
para tomar Monte Negrón apenas se re-
conoció más motivo que la fechoría de 
unos hombres de innoble catadura, com-
patriotas nuestros, por supuesto. 
Ahí queda la infamia monda y lironda. 
Es wn presente que brindamos á los po-
líticos que hablan, melosos, de una cor-
dialidad de imaginarias relaciones. 
Un poco de rejalg.ir puesto en la boca 
¡de los francóíilos que por aquí se estilan, 
para que se vayan enterando de cómo las 
gastan los miserables, que son una aberra-
ción en todos los órdenes. 
Es el salivazo que se filtra por el colmi-
parisiéu para que se borre de prisa la le-
yenda de sus proverbiales eufemismos. 
Una mueca sombría de nuestros histó-
ricos enemigos y convecinos para que nos 
persuadamos de que en Marruecos sólo 
ellos pweden pisar reciamente. 
Es el salibazo que se filtra por el colmi-
llo jubiloso ante el triuno de Fez, y una 
.bofetada humillante y un ultraje inconce-
b'iblc 
Habló el alma francesa, y no sabe en-
contrar otra explicación á la brillantísima 
laboí^de nuestro Ejército que el afán de 
.vindicar á media docena de ladrones, 
i Miramos á Tetuán, que íué plaza espa-
ñola ha poco más de media centuria, y 
todavía ellos, los franceses, que irrumpen, 
osados, en el corazón del Imperio, sin que 
nadie les perturbe, tienen la avilantez de 
poner manchones de insidias delante de 
nuestras retinas. 
Intentamos cumplir el mandato interna-
cional, que nos impone operaciones de 
policía para asegurar la tranquilidad en 
nuestra zona de influencia, 5' 5fa están ahí 
los voceros del bulevar reprochando nues-
tra sed de conquista. De hacerles caso, 
nuestra misión hubiérase reducido á es-
perar, estoicos, que el Mogreb fuese una 
colonia francesa para trasladarnos de do-
micilio en cuanto recibiésemos la insinua-
ción de que á las puertas de Ceuta y Me-
lilla estaba un pez grande. 
Nuevamente La historia de España es-
cribe la eterna p'ágina de la perfidia tras-
pirenaica. 
Pero ahora, además, ya llega el ataque 
á modo de tromba que enfila al honor 
y á la dignidad española en la forma gro-
sera de la calumnia rufianesca. 
H03', las lenguas francesas perdieron 
la traba que las Cancillerías imponían y 
zahieren nuestra pobreza con el vocabu-
lario que los apaches tienen para, andar 
por casa. 
A partir de la última patraña, hay que 
pensar en la manera de cortar ese lazo 
que nos deshonra, y creer, como un bien 
inefable, en la necesidad de una aventura 
que nos redima de tanto vilipendio. 
Mismamente convencidos de que nues-
tra sangre va á correr, generosa, por un 
campo que hará infecundo la derrota, no 
"debemos-vacilar en continuar el avance. 
Y no cierfamente para que nuestros pechos 
sean fuertes murallas que oponer al plo-
mo marroquí, sino por batirnos con los 
franceses, villanos detractores de nuestra 
raza. 
' Aun reducidos á cenizas, siempre sal-
'dríamos ganando mucho. Siquiera, cuan-
'do las generaciones venideras se entretu-
viesen en leer este epílogo, no nos hubie-
ran regateado el grito j amás interrumpi-
do: ¡ viva España í 
Nadie dudará que es preferible morir 
¡abrazados á la bandera que vegetar l im-
piando con el dorso de la mano las salpi-
caduras del lodo que nos arroja París. 
Pai'a contastar á las numerosas preguntas quo 
•« nos dirigen desd» muchos Seminarlos roíercntrs 
* las conuimnes en que pueden ofrecer los semina-
ristas E L [PfeBATE durante las vacaciones de ve-
rano, asi como «l Importe de su suscripción, les ma-
"•'estamos que sts les servirá Qnln en los meses d8í 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre á los que envíen 
• l cinco sascripeiones en adelanta, acompañadas dé 
•u importe, y por tres pesetas los cuatro meses los 
s6lo envfon do dos A cuatro suscriptores. En to-
das las suscripciones hechas por los seminarlotas 
'•'•aiaremes 2 pesetas por año, y si el abono o» por 
•"«nos tiempo, el precio acrá el corriente. 
Mucho agradecemos á estos jóvenes entusiastas 
JJ6 nu»str« índependlento periódico sus trabajos y ol 
'a 1 Orandiilmt qut ponen en propagar este diarlo. 
p©s ©sa la Mffimm 
©tapsia 
B l día es verdaderamcute espléndido. Un 
hermoso día de verano. En el azul del ciclo 
uo se ve una sola nube. Un sol de a legr ía , 
acaso de demasiada a legr ía , p res id i rá la 
fiesta de la aviación. 
Por las calles madvUeñas obsérvase desde 
las seis de la m a ñ a n a una animación des-
usada. Infinidad de personas de todas cata-
duras las recorren, llevando muchas de ellas 
pequeños paquetes, donde se adivina el fiam-
bre que m á s tarde ha de ingerirse en las 
inmediaciones del aeródromo. 
No faltan los graves señores de gemelos 
en bandolera, n i es raro tampoco ver ele-
gantes damas que tan emperifolladas como 
si estuvieran oyendo sonar las siete de la 
tarde aciíden, solas ó acompañadas , en bus-
ca de las amistades con quienes en el día 
anterior formalizaron el trato de asistir jun -
tas á la llegada de los voladores. 
Los vendedores del popular Nuevo Mun-
do le vocean con los retratos y biografía de 
la catástrofe de París, como si quisieran 
animar á los madrugadores para que se 
vuelvan á las sábanas , aún calientes. 
Henos ya en la estación del Mediodía. 
Cuanto se diga para describir la an imación , 
el entusiasmo que reina en andenes, vestí-
bulos y alrededores, sería pál ido ante la rea-
lidad. E l gent ío es inmenso y en él tienen 
nutr ida representación todas Jas clases de 
la sociedad. 
Los viajeros que se dirigen á Jetafe en-
tran en el anden por las puertas extremas 
del edificio, p róx imas á los muelles. 
E s t á formado el primer tren especial, que 
debe salir á las siete y cinco. Desde una 
hora antes dti la señalada, los vagones, es-
pecialmente los de tercera, están totalmente 
ocupados. 
En e l andén forma correctamente la quin-
ta ambulancia de la Cruz Roja (distri to I n -
clusa-Palacio), al frente de la cual va el ar-
quitecto D . Críspulo Moro. Luego entra en 
un vagón de tercera, previamente reservado. 
Otro de igual clase ocupa la banda de 
Ingenieros. 
A las siete y cinco, entre un gr i te r ío en-
sordecedor, arranca el convoy. 
Media hora después para en la estación 
de Jetafe. 
El aeródromo. 
A corta distancia de la estación está el 
ae ródromo donde ha de verificarse el des-
censo de los aviadores. 
Es, un rec tángulo de grandes dimensio-
nes cercado por una alambrada y cubierto 
de hierba. En su parte oriental hay tres 
hangares, el local destinado á la Cruz Roja 
y la oficina de Correos y Telégrafos. 
La instalación de la Cruz Roja es tan 
completa como de ordinario lo son todas las 
de esta ins t i tuc ión benéfica. E l servicio mé-
dico y operatorio está admirablemente mon-
tado, á cargo de de los médicos Sres. D. Ju-
ventino Morales, D . Isidoro Huerta, D . Ra-
fael Segarra, D . Julio Baonza, D . José Es-
teban y D . Francisco Angu lo ; farmacéut i -
co, D. Diego Cisneros, y practicantes: don 
Francisco Calleja, D . José Mar ía Trevi l la , 
D . Sebas t ián Mart ínez y D . José María Te-
jero. A c t ú a n 3e socios in té rpre tes D . Gas-
tón Bergers y D . Leopoldo Morales, y de 
enfermera, doña Felipa Sanz. 
Asiste el capellán D . Francisco Poyato. 
De la sección de Adminis t rac ión es tán el 
presidente y jefe, D» Ramón Prieto, y los 
oficiales D . Juan Montero, D . Alfonso Ma-
r ía Sánchez Vega, D . Casimiro Ramos, don 
Juan Mar t ín Cano, D . Antonio Gracia y don 
Francisco Sala. 
La ciclista la componen el oficial D . Ra-
m ó n Boris, el cabo D . Eugenio Sánchez y 
los individuos D . Faustino Fuertes y D. Jo-
sé Horcajo. 
La sección obrera, el Jefe segundo, Sr. Sán-
chez Vega, el oficial D. Nemesio del Cam-
po, un sargento, un cabo y once individuos. 
Y cada una de las dos secciones sanita-
rias, un sargento, dos cabos y ocho cami-
lleros. 
Hay también dos cornetas. 
Además están prestando servicio como vo-
luntarios, dignos de todo elogio, los oficia-
les Sres. Maceras y Sánchez Rodrigo, perte-
necientes á la tercera sección (Congreso). 
En la cuatro ventanillas de la oficina te-
legráfica se agolpan los reforters y corres-
poosaies, rivalizando en actividad y forman-
do cola muchas veces para trasmit ir sus 
despachos y sus conferencias. 
E l personal de servicio lo forman el jefe 
D . Pedro Pérez y los oficiales D . Mateo Ba-
rroso, D . Arturo Labrado, D . R a m ó n Roldúu 
y D. Miguel Mora. 
Se ha establecido una comunicación d i -
recta con San Sebas t ián . 
En el lado del Sur se halla el restaurant 
del s impát ico L a b r a ñ a , ocupando una gran 
faja de terreno. Siguen una tr ibuna descu-
bierla,. la tr ibuna regia y luego otra, cubier-
ta de toldos. 
En las lincas septentrional y occidental 
del aeródromo no hay instalación ninguna. 
fvl recinto está guardado por cuatrocien-
tos individuos de Guardia c iv i l de á pie y 
ciento de á caballo. 
El rigor es extremado en lo referente á la 
prohibición de pasar por el cercado de ate-
rr ización. 
En este, y frente á la tribuna real, hay ten-
dida una faja de tela blanca, de cincuenta 
metros de longitud y sesenta cent ímet ros de 
anchura, indicando el punto de parada de 
los aviadores. 
El gobernador c i v i l , Sr. Fe rnández Lato-
ne , y las capitanes Kindclán y Pruneda dic-
tan continuamente órdenes dedicadas á com-
pletar la organización de todos los servi-
cios técnicos y de vigilancia. 
Los alrededores del aeródromo ofrecen as-
pecto de romería ó feria. 
Sobre el césped han sentado sus reales 
numerosas familias y han cstiblecido sus 
tenduchor. infinidad de industriales, expen-
diendo comestibles y bebestibles. T̂ os orga-
nillos pululan. La alegría cuude. 
En l u r a r iuniediato al ac-rodromo se ele-
va un globo comet í de los ingenieros m i l i -
tares. Un gran círculo de curiosos conUiu-
pbc la uianicbra que ejecutan varios solda-
dos del Cuerpo, 
Montados perfe-ctamente todoa IOB servi-
cio, los guardias de la BeiicmérUa, los in-
dividuos de la Cruz Roja, y los servidores 
de las diversas instalaciones í o r m a u nu t r i -
dos corros y se dedican a l sabroso aímuenco. 
Por el camino de la estación desfilan hile-
ras Interminables de viajeros, que los con-
tinuos trenes van transportando desde Ma-
dr id . 
Los automóvi les , las bicicleta» y las mo-
tos son legión. 
La familia rcaS. 
A pesar de estar decidido que el Rey no 
ir ía á la fiesta, acudió, en un ión de las de-
m á s personas de la familia. 
A las diez p róx imamen te l legó al aeródro-
mo la Infanta Doña Isabel, acompañada de 
la duquesa de Nájcra. 
A las diez en punto partieron de Palacio 
tres automóvi les . En el primero iban Don 
Alfonso X I I I , Doña Victoria y el m a r q u é s 
de Viana. 
Vest ía el Rey de capi tán general, unifor-
me de diario, flin banda, y la Reina, un sen-
cil lo y elegante traje blanco y sombrero de 
tonos oscuros. 
En el segundo auto iban el m a r q u é s de 
la Torrecilla y la duquesa de Santo Mauro, 
y en el tercero, el general Sánchez Gómez, 
el conde del Grove y el capi tán de Infante-
ría de Marina Sr. Ramírez . 
E l Infante Don Carlos se d i r ig ió desde su 
palacio de la Castellana al aeródromo. 
Con la Corte llega el ministro de la Gue-
rra. 
E l capi tán general, el gobernador c i v i l , el 
alcalde, el Sr. Kindclán y una Comisión del 
Aero Club recibieron á las augustas perso-
nas. 
Durarte el día. 
E l largo tiempo pasado por los concurren-
tes en el aeródromo, la ausencia de noticias 
unas veces y lo contradictorio de las recibi-
das otras, así como la convicción qne poco 
á poco iba ar ra igándose de que los aviadores 
no llegaban, dieron como producto un abu-
rrimiento general. 
Unido á esto la dificultad en el servicio 
del restaurant, por haber superado la canti-
dad de público a los cálculos hechos por La-
braña ; el excesivo calor sentido, del que 
apenas libraban unas pocas varas de tela 
movible y guasona, y la tendencia á la sies-
ta, originada por las circunstancias, era to-
do motivo m á s que suficiente para lamentar 
el viaje. 
Los periodistas y los socios del Aero Club 
continuando visitando la oficina de Telégra-
fos, para adquirir noticias, y el públ ico todo 
clavaba Sus ojos en el semáforo de señales , 
impaciente por saber la marcha de los avia-
dores. 
Por doquiera se protestaba contra lo que 
se es t imó un descuido de la Comisión orga-
nizadora, consistente en no haber estableci-
do un senúc io de señales , de carteloncs, de 
algo que indicase al públ ico claramente la 
s i tuación de los voladores, pues e l semáfo-
ro, con sus discos de tres colores y de tres 
formas, sin llevar aparejada una explica-
ción de sus señales , resultaba incomprensi-
ble la mayor ía de las veces. 
Bajo las gradas de las tribunas, no con 
gran comodidad, pero sí con sombra y en 
forma completamente democrát ica , se orga-
nizaron los almuerzos llevados de Madrid . 
Y en todas las praderas inmediatas no fal-
taron las escenas propias de un día de 
campo. 
A ú l t i m a hora, y después de la visita aé-
rea de que m á s adelante se t r a t a rá , la gen-
te, disgustada y mustia, abandonó el lugar 
de la frustrada fiesta, para regresar á Ma-
dr id en los ú l t imos trenes, entre apreturas, 
pisotones y hasta incidentes desagradables, 
producidos, m á s que por nada, por el mal 
humor. 
función de desagravio. 
Después de las seis de la tarde corrió la 
noticia de que desde Guadalajara ó desde el 
aeródromo de los Cuatro Vientos l legarían 
á Jetafe unos aeróstatos tripulados por in -
genieros militares y ha r í an unas evolucio-
nes ante la muchedumbre. F u é acogida con 
relativo júb i lo , y ciertamente no se escasea-
ron los elogios á los iniciadores de la idea, 
comprendiendo que se trataba de quitar el 
mal gusto de boca. 
A las siete menos cuarto apareció en el 
horizonte mi biplano, avanzando h a c i a el 
aeródromo con majestuosa uiarclia. Descen-
dió á unos pocos metros del suelo, y después 
de dar una vuelta sobre la pista, a ter r izó 
con toda limpieza. 
Piloteábalo el aviador Duíour y le acom-
pañaba como pasajero el teniente de Inge-
nieros Sr. Hanon. 
Fué recibido con estruendosos aplausos. 
Después de una conversación brevís ima 
con el Sr. Kindclán y algunos otros señores , 
volvieron á montar piloto y pasajero, y en-
tre una formidable ovación volvió á elevar-
se, desapareciendo r áp idamen te , volando ú 
gran altura. 
Accidentes. 
Varios de éstos dieron lugar á la asisten-
cia de la Cruz Roja. 
Uno de ellos fué ocasionado por el auto-
móvil n ú m . 12, propiedad de D. Emil io Mon-
tenegro, que, arrollando un pequeño pues-
to de Petra Mart ín Santa María , vendedora 
dorrricilirula en Madrid, calle de Mira el Sol, 
n ú m . 10. piso segundo, n ú m . 1, derr ibó al 
suelo á dicha mujer y á dos parientes suyos 
que acudieroll á socorrerla. 
La atropellada fué curada de diversas le-
siones. 
E l dueño de-1 automóvi l suponemos que 
indemnizará cumplidamente á la parte dam-
nificada. 
Otro, que pudo tener g rav í s imas conse-
cuencias, ocurrió á ú l t ima hora, producido 
por haberse desbocado el caballo de un guar-
dia c iv i l , que atropello mul t i tud de perso-
nas, que fueron inmediatamente conducidas 
á la benéfica ambulancia. 
A algunas de dichas personas les fueron 
calificadas las lesiones como de pronóst ico 
reservado. 
Una plancha. 
En el punto final de una hilera de palco» 
adosada á la orilla del campo de aviación 
se había colocado un operador de cinema-
tógrafo con su máj^uina correspondiente, 
preparado para obtener algunas pel ículas 
al aparecer por el horizonte frontero los ae-
róstatos de la carrera. 
Precisamente al otro lado de la pista ha-
bía un señor, no sabemos si brotnista ó bon-
dadoso, poseedor de una cometa de forma 
de bipiano, que remontó el aparato uti l izan-
do a lgún instante de viento. 
Verlo el del cinematógrafo y lanzarse so-
bre el aparato de fotografiar, dando vueltas 
á la manivela á una velocidad de m i l por 
minuto, todo fué uno. 
Y cuando, después de haber dedicado al-
gunos metros de película á la cometita se 
dió cuenta del error, se desmayó casi ante 
la risa que brotó en los labios de cuantos 
presenciaron el hecho, 
A primera hora. 
5an Sebastián 25.—La m a ñ a n a apareció 
brumosa en extremo, no desapareciendo la 
niebla hasta después de las seis. 
Desde las cuatro la población presenta un 
aspecto an imadís imo . 
Enorme gent ío circulaba por sus calles y 
se dirigía al aeródromo. 
Muchas personas seguían hasta el monte 
Igueldo, cuyas f a lda í presentaban un aspec-
to hennoso. 
Por las carreteras y caminos d iscur r ían 
ap iñadas multitudes. 
E l paseo de la Concha fué ocupado desde 
el amanecer por una compacta muchedum-
bre. 
En el aeródromo agotáronse muy tempra-
no las localidades de preferencia. 
Reinaba una inmensa expectación. 
A las cuatro y media los mecánicos sacan 
los aeróstatos de sus cobertizos y comien-
zan á prepararlos para la carrera. 
A las seis y cuarto el aparato de Gilbert 
fué llevado á un exlremo del campo, desde 
donde debía partir . Era un monoplano Ble-
riot , n ú m . 7. 
Mientras son hechos los ú l t imos prepara-
tivos son enviados á sus puestos 40 au tomó-
viles con servicios completos de la Cruz 
Roja y de Vigilancia. 
E l Sr. Azcona entrega á Vedrincs un 
mensaje del Aero Club y de los periódicos 
E ¡ X J . A . Z F " O I R , O 
y a n o 
s e g u i r e l v i a j é 
CAfíALEJAS.—¿Cuánto HB de pagar por esta pieza? Tanga en cuenta flue es 
un gazapo. 
MONTERO.—Pa$8r pase, que ya las pagará totlae juntas. 
locales para sus compañeros de Madrid , y 
otro del marqués de Atarfe para el Sr. Qui-
ñón et> de León. 
Las salidas. 
San Sebastián 25.—Gilbert emprend ió el 
vuelo á las seis y veint i t rés de la mañan t, 
saliendo á alta mar por entre la isla de San-
ta Clara y monte Igueldo, dando la vuelta 
al castillo de la Mota y atravesando la po-
blación á gran altura. 
A las seis horas veintiocho minutos y cin-
cuenta y cuatro segundos pasaba la l ínea , 
y sin m á s pruebas cont inuó el viaje, des-
apareciendo entre las m o n t a ñ a s . 
Garres salió á las siete y trece, dando la 
vuelta á la Concha y saliendo al mar por la 
isla de Santa Clara. 
Un minuto después se lanza el monopla-
no de Vcdrines. Este, al arrancar, cantaba 
alegremente. 
Como sus dos compañeros , voló sobre el 
mar antes de tomar la rula. 
Noticias del viaje. 
San Sebastián 25.—Avisan de Miranda que 
Ved riñes pasó á las nueve de la m a ñ a n a . 
Gibert no aterr izó en Vi tor ia , sino en Ola-
zagutia. 
Ha reanudado ya la etapa. 
En el aeródromo se prepara un nuevo ae-
roplano, que ut i l izará Garras. 
Calcúlase que sa ldrá á las dos de la tarde, 
próximamente.—Mcndieta 
Avería. Garros. 
San Sebastián 25. — Ganos a ter r izó en 
Usúrbi l , á doce ki lómetros de esta capital, 
por haber tenido una aver ía en el motor. 
Volverá San Sebast ián para reanudar el 
viaje. 
Avería. Glberf. 
San Sebastián 25.—Telefonean que Gibert 
ha sufrido una avería en el aparato, que com-
promet ía el equilibrio del mismo. 
Por ello tuvo que aterrizar en Olazagutia. 
Avería. Vedrines. 
Quintanapalla 25.-Vcdrines ha descendi-
do en ésta para arreglar un desperfecto de 
su aeroplano. 
Estaba rota la varilla que sujeta la válvu-
la de escape del motor. 
Créese que será arreglada la avería en po-
co tiempo. 
Un incidente de Gibert. 
Vitoria 25.—Ha llegado desde Olazagutia, 
cu automóvi l , el aviador Gibert. 
Dice que al remontar el picacho existente 
en dicho pueblo tuvo que disparar su Bro-
wing contra un águi la gigantesca que vola-
ba en los mismos aires del aeroplano, ex-
poniéndole á una horrorosa caída. 
Carros, deslsfe. 
5a» Sebastián 25.—Nos anuncian de An-
doain que el aviador Ganos aterr izó en la 
peligrosa cuenca de Liza rán , á diez kiló-
metros de la carretera. 
Este abandona la carrera. 
Gibert también desiste. 
Vitoria 25.—El aviador Gibert ha sufrido 
una penosa impres ión al descender por la 
avería de su aparato. 
Su disgusto y su desi lusión son tales, que 
abandonando el aeróstato, monta en auto-
móvil y se dirige á San Sebas t ián . 
Probablemente no con t inuará la carrera. 
Vedrenes descansa. 
Burgos 25.—En esta capital permanece 
Vedrines, arreglando el aparato averiado. 
Ha decidido pernoctar aqu í , para salir 
mañana á primera hora. 
Se cree que l legará á Madrid de seis á sie-
te de la m a ñ a n a . 
POLITICA BURLESCA 
a t e r r a y e l C a n a d á 
LONDRES 25. Ha llegado á Liverpool el 
primer ministro de Canadá , sil W. Laurier, 
que ha cedido al fin á las reiteradas ins-
tancias del Gobierno inglés para que asis-
tiera á las fiestas de la coronación. Se ase-
gura que en la Conferencia imperial , en 
VA cual, como se sabe, se d iscu t i rán los asun-
tos coloniales, se mos t ra rá contra la pre-
ferencia, es decir, contra un rég imen co-
mercial privilegiado para Inglaterra y fa-
vorable al Tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos. A sir VV. Laurier le acom-
paña el ministro de la Guerra, que se pro-
pone firmar algunos contratos con casas 
inglesas, en vista de adquirir nuevas uni-
dades para la Armada canadiense 
Ei fracaso de los aviadores nos hizo 
planchar de lo lindo. Además de la 
consiguiente insolación, nos hemos 
desnucado en fuerza de interrogar á 
las nubes. ¡Y por añadidura, ni siquie-
ra fueron héroes nuestro presldenle 
del Consejo y nuestro ministro do la 
Guerra! Desilución general. 
'<!&> #1 • '<£>' -CO) 4* 1 ̂  '&> <®* «S» 
B>a p o l í t i c a a i s t i r i rDM£lo»a . IÍOS 
M e n e s ^ e l o s s á s t i ^ o s . D e l o n i d o s 
e n l i b e r t a d . 
Lisboa 35.—Signe siendo objeto de gran-
des censuras por la mayoría de la pobla-
ción la política antirreligiosa del Gobier-
no provisional. Este se propone que pnra 
el mes de Septiembre estén nombradas 
todas las Comíhiones que se encargarán 
de realizar el inventario de los bienes 
eclesiásticos. 
Los Midividuos que fueron detenidos 
con motivo de la mauifestnción realizada 
E l Gobierno moretistn de los cien días 
dió paso al poder ejercido por Canale-
jas, el latifundioso, que de cabecilla re-
belde y semiaislado dentro de las hueste» 
liberales, se convirtió de la noche á la 
mañana, y por arte de encantamiento, cu 
jefe indiscutible del partido, siguiéndole 
las mesnadas que ya olfateaban el rico tu-
fillo que despedían las ollas del presu-
puesto. 
Con aires de dictador, ufano, parlan-
chín y orgulloso, D. José nos reveló que 
venía á realizar el programa del grupo l i -
beral, consistente en el servicio militar 
oWigatorio, la abolición del impuesto de 
consumos, y la ley de Asociaciones. 
Pero lleva año y .medio laigo IM m-
dándonos Canalejas y la capa no partee, 
mejor dicho, el prognuna uo se realiza. 
¿Por qué será? ¿Teiulreinos aquello de 
parftiriens montes nasectur ridicnltts MMM̂  
Tal vez; pero quizás también ocurra, 
en primer término, que el dolce farnienle 
de toda buena digestión se lo impida,, y 
luego, que su conciencia se vea herid» 
de remordimientos al presagiar los contra-
tiempos graves que á España acarreará 
tal programa, si bien es cierto que ell » 
debieran pensarlo antes de lanzar el en-
gendro á los cuatro vientos, pues no pa-
rece bien que ese perpetuo menor que se 
llama pueblo se vea continuamente enca-
ñado con señuelos de mentidos prógrrt* 
mas regeneradores, puestos por los que 
se abrogan su tíllela, para luego sutnirla 
en mayor penuria y en más inconsola-
ble tristeza. 
Pero ello sirve para conquistar el Po-
der, y aún tiene partidarios la teoría de 
que el fin justifica los medios. Después 
de conseguido... se dan al asunto todas 
las largas que se puedan. 
Y aquí viene la mano del diablo, ó de 
los republicanos, amenazando por conduc-
to (Ki im periódico que habrá leña si el 
Gobierno no realiza lo prometido, siendo 
cosa de ver cómo el Gabinete, de mala 
gana y ú regañadientes, cual burro ma-
talón que á su grupa oye las blasfemias y 
vociferaciones del bárbaro arriero que 
esgrime la estaca, comienza á meterse en 
un precipkio del cual no sabremos si 
saldrá, ni sabemos tampoco si peligrará 
la carga de los intereses nacionales, que 
todo buen gobernante debe defender á 
toda costa. 
No será ley, por ahora, el servi-
cio militar obligatorio, y para cuando lo 
sea auguramos enormes sacrificios para 
el contribuyente español. 
Tampoco se abolirá totalmente el im-
puesto de consumos, pues parece oue aho-
ra no se intentará más que en las capita-
les de provincia, y dicho queda, por sabi-
do, que en ellas no bajarán de precio los 
ariictilos de primera necesidad, pero en 
cambio subirán las contribuciones territo-
rial, urbana é industrial, umén del odio-
sísimo impuesto sobre inquilinato, recar-
go é t precio en el alumbrado, etc., etcé-
tera . 
Del programa sah ador sólg nos rest i 
citar la ley de Asociaciones, oue es un 
engendro ridículo y despreciable, incuba-
do por el fanatismo sectario. El proyectn 
tampoco hará bajar las subsistencias, n | 
descargará de contribuciones al país, ni 
hará cesar la emigración, ni limpiará de 
anarquistas el territorio nacional, ni con-
seguirá más justicia en la Administra-
ción pública, ni defenderá con más ener-
gía nuestros intereses en Marruecos; nada 
de eso, sino que se limitará á traer ta 
mayor perturbación posible á las concien-
cias, para darse el Gobierno el pisto da 
despreocupado, y así librarse de la leña 
con que le amenazan los republicanos. 
De un solo problema económico se ha 
preocupado el Gobierno: del aumento cs-< 
candaloso de gastos en presupuesto. 
A nadie ha facilitado la subsistencia, 
excepción hecha de las falanges propias 
y republicanas, oue ahora comen á dos 
carrillos, y á esas ambiciosas familias tcn-
lacularcs que á porfía colocan á hijos, 
yernos, y sobrinos, para que ávidamento 
chupen las últimas gotas de sangre de! 
esquilmado contribuyente. 
I S I D O R O CrARCTA D E V I N U F S A 
B u p l i r a t o r i o . 
—Se lia solicitado del Senado un suplica» 
torio para procesar al Sr. Junoy por la pii ' 
Miración de varios sueltos en La Campano 
de Gracia. 
V i a j e . 
luí el rápido de Madrid ha marchado J 
secretario general de Policía. 
ILa E v p o s i r i o n . 
—A las once de la m a ñ a n a se ha verifK 
cado IQ inaugurac ión do la Exposic ión d« 
vSalas, organizada por el Fomento de A1U1 
decorativas. 
F e s t i v a l . 
—Se está organizando un festival á favof 
de los presos que sufren condena por v i r tud 
de la ley de jurisdicciones. Se ccíobrará cu 
Las Arenas, el domingo de Pascua de Pen-
hvos tés , por la m a ñ a n a . 
Cooperarán á esta fiesta los Coros Clav6 
y la Panda municipal . 
C o n f e r e n c i a . 
—Ha celebrado una conferencia con el go-
bernador c iv i l el coronel jefe de la Guar-
dia c iv i l , para adoptar las procauciones con 
venientes en el circuito de las carreras de 
automóviles en que se va á disputar la copa 
de Parcelona. 
Uta n q n e t e . 
- Con grande animación se lia celebrado 
el banquete oí rcr ido por la Juventud con-
servadora á su presidente, D. Ensebio 
Din*. 
M a s osea iKla los . 
—Mientras en ei cine Heliograf se rfpre. 
sentaba la película Sixto V, varios carlista*, 
e. 7 <le Abr i l c„ e. Arsenal .le 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ » ^ 
hiit» sido puestos t a libertad. l l e u d o 4 IM alborotadoM». * " w » 
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s.. i"'-» alemana: sntóü djel Ri fuiiio, ruc-
bla, 20. Francesa: Círculo de San Knis, Zo-
tktta, i . Hísnanóainericíroa: tíalacio ao la 
Exposición del Retiro. Bstk Sección esUrfi 
dividi- .h á SU ve/, en seis aeCCiones, l'tulada.s: 
X.* Presencia Real; Saeranunto; 3.a, 
Sacriticio, Teología ; 5>, Literatura, y 
6.» Asociaciones. Sección inglesa; salón de 
2a Real Academia de la Historia, l.con, 21. 
Irlandesa: Circulo de San Luis , salón del 
•piso principal. Italiana: Academia de JnriH-
prudencia. Marqu í s de Cubas, u . Juventu-
des, en pleno: Paraninfo de la Universidad. 
Directores de obras sociales: locales del Cen-
t ro de Defensa social. Sacerdotes: salones 
del Semiunrio Conciliar, San Uucnayeutu-
3a, 7. Señoras : iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen. 
Las reservas se congregarán también por 
nacionalidades: cu la "iglesia de Sau Sebas-
t i án , la alemana; en San José, la austro-
h ú n g a r a ; en Santa Cru/ , la francesa; la 
liispanoamericana, en San Is idro ; la ingle-
sa, en San G i n é s ; la irlandesa, en Santa 
Mar ía , y la italiana, en la iglesia del >¡uu-
tio, 
+ 
E n la solemne procesión organizada por 
t i Congreso figurarán 300 terciarios trau-
ciscanos. 
También f igurarán en ella representacio-
nes de todos los seminaristas españoles . 
Los organizadores del Congreso lian reci-
bido cerca de 70 ofertas de hoteles pertene-
cientes á personas de nuestra m á s alta so-
ciedad para alojar en ellos á los congresis-
tas que concurran. 
K l pla/.o de inscripción al Congreso Euca-
ristico se ha prorrogado en provincias has-
ta el día 15 de Junio, y en Madrid hasta la 
v íspera del Congreso. , , • 
Con gran actividad se trabajaren laleneia 
para organizar una excursión á Vil larreal , 
dc.ude se halla el sepulcro de San Pascual 
Bailón, Patrono de los Congresos y Asocia-
ciones eucarís t icas . 
M¡QJug>(g>)>/g>? 1 » l ' ^ l C M P ^ 1 ^ ' i l f t <*>)«€>><N 
Las hifirilfas huelas que pade-
cemos revisten caáa día peor 
car l í . -A mí sólo me Importan 
los problemas de caráter social 
—dijo Canalejas en ci Senado.— 
por lo visto, las huelgas son 
slcallpsla pura. 
^ <@» >̂ ̂  ^ 3 ̂  ^ 'C* ̂ fr 
G R A N M U N D O 
D E S O C I E D A D 
—Heu sido BMendidoe & ttniontos de navio ho-
Soit, Esparraguera, Villanueva de la Reina, 
Angües y Fon/.. 
[«os n o t a r i o s aspirantes p re sen ta rán sus 
r o l i e i t n d e s u i la Dirección general de los 
Registros, con arreglo á lo prevenido en el 
art. 8.° del Real dc( ivto de 23 de A g o s -
to de 1008, dentro del plazo inapnírrogable 
de treinta días naturales, contados desde ma-
ñana , y se ajl isiarán estrictamente á las re-
glas establecidas en dicho articulo para la 
presentación «le las instancias, en las que 
deberán bacer constar si han hecho uso ó 
nd de licencia á part i r de la fecha de dicho 
Real decreto, no admi t iéndose niodificaciónes 
.') desistimientos de peticiones ya formuladas 
en ninguno dé los tñ rños que comprende 
esta convocatoria después" de transcurrido 
el plazo que para hacerlo concede el meii-
eiouado art. S.0, y manifestando, además . 
UfOtifit SEGUK EL PBOTO-
COLO Y EL SENTlOii GQî üN 
«Orden y ordenamiento estaldccidó pára 
que CTAN'TO (toitl ce i]i(ij^s.c jclaciona con 
la tranquilidad, la seguridad y la comodi 
dad de los ciudadanos de un Estado, los 
, linhitantes de una ciudad y los miembros 
De no suponer qnc la Conferencia dc ;({c una sociedad. La policía tiene por mi-
Algeciras se componía de inihéciles, opi-'^fón asegiimr la ejecución de ¡as leyes 
nion absurda é inadmisible, hay que dar'que garanticen la tranquilidad del Estado 
por sentado que, puesto que habían pro-¡y ia seguridad y bienestar do los panicil-
los qnc pretendan'la no ta r ía de Ruto, que clamado tales principios y lá impos ic ión lares.» 
se comprometen á satisfacer al notario j u - de 
hilado la pensión anual vitalicia 
setas asignada al mismo y pagad; 
snalid idos vencidas. 
££> * • • U'l I i I I W 
l í amj iBc íc . 
CHUTA 25 (8 m.) Se celebró en el Círculo 
mi l i t a r el banquete ofrecido al teniente co-
ronel D . Emil io Ronelli, distinguido aírica-
nista. Asistieron unos 70 comensales. Hubo 
brindis patr iót icos y se dieron muchos v i -
vas al Rey. 
Los ramos que adornaban la mesa fueron 
enviados á las señori tas de Al ian y Zubia. 
En ed cuartel del Serrallo ha sido obse-
quiado con un té el teniente coronel señor 
Pareja, que acaba de obtener el retiro. 
VA m o r o Larbi , hermano del Valiente, ha 
solicitado prestar sus servicios á E s p a ñ a . 
M I G o b i e r n o y l a P r e n n a f r a n -
cesa . 
PAKÍS 24 (9,30 n.) L l Gobierno francés 
ha dir igido al general \ í o i u i e r una expre-
siva felicitación. 
La Prensa en general elogia al general 
Moinier y felicita al Gobierno por la ocu-
pación de Fez. 
A Le Mfitin, telegrafía su corresponsal cu 
T á n g e r que, á juicio de personas bien en-
teradas de las cosas de Marruecos, la dis-
persión de las tribus rebeldes bien pudiera 
obedecer á un ardid de guerra. 
Le Temps cree que la ocupación de Fe/, 
debe ser provisional, pero eficaz: 
L a Liberté considera inút i l el cpic las tro-
pas francesas queden de guarn ic ión cu Fez. 
Le Journal des Debats opina que debe po-
nerse al Sul tán en condiciones de defenderse 
sin el concurso de las tropas francesas. 
Los periódicos alemanes coincntan muy 
someramente la entrada en Fez de los fran-
ceses. 
La Gaceta de Voss duda que éstos abando-
nen á Fez. 
La Fost pone á la noticia de la ocupación 
t i siguiente comentario: «¡Va nc hay Acta 
de Algeciras!» 
V a r i a s not ic ian <1o M e l i l l a . 
Mclilla 25.- Pescando en aguas de A l h u -
cemas la barca Carmen, de la mat r ícu la de 
Alicante, falleció en ella repentinanieute el 
pa t rón , Antonio Ruiz García. 
Se ha comprobado que la agresión contra 
fíazán fué debi-
mejoras materiales á un pueblo indó-
mito y á un territorio inhospitalario y 
hasta entonces impenetrable, los repre-
Sin alejarse del sentido de la palabra, 
como se ve. en Algeciras la representa-
.sentantes de las naciones no quisievon l i - 0,011 de las naciones dió , pues, smécdo-
rfaitar la aplicación de 2a palabra v^/iVe tluemcnle ^ nombre do pohcía al cpnjutfc 
ñ la de los ocho puertos, es decir, á lo!10 dc lo (ll,c ,ia <le llar á ^a''lut-'CÜS co.n 
que menos necesitaba y necesita la p o l í e V ? * * 0 * dc la faCr/a orden' paz ^ scfiUrt" 
ó en todo caso, en donde la policía que tlad' Y a cu.antQ l,a'dc ^ U t a r la xjecu-
existe en los puertos marítimos c¡viiiza. | f t ^ ' i ^ /rtv /éyr.s-ó prnicipios dictan 
dos era fácil dc establecer y de mantener }ú Go|ifcrencia internacional Las leyes de 
Por ser puertos casi puede ser hecha la ' l a eco"c,mla VoUucn o de la física, por 
policía de estas ocho ciudades desde CJcmPl0' ¿110 8011 lo.s Princ,P10S de cstas 
mar, gracias al respeto que inspirañ los ciencias? Ley y ijrincipio son términos 
cañones dc los acorazados y las tropas dc ^ alim!UC 110 ,d6iltlco«. son sinónimos, 
desembarco. Estas ocho ciudades no son P"™iP>° (yoz adoptarla por la reprc-
Marruccos, y las reformas que exigen in.1 sentacion de las potencias) es expresión 
evitablemente la imposición por medio de ! W S(intldo es mM?' exteflS0 y W f * * 1 * * 
la intimidación ó de la fuerza, alcanzan á d(i las leyes W « f l « « f presentes y fulmas 
todo Marruecos [necesarias para qtic se cumpla el progra-
Aún suponiendo que fuese principio e\ ,na dte ^ Conjerencia y hasta el esfiritu 
de la soberanía del Sultán y la ficción! ^ ' ^ /í?i ^ ^ . , , r . 
de la consolidación dc esta soberanía d La Conle.rcnci1.a' en Vjrlud dc ficción ó 
planteamiento práctico dc esta teoría ha-.de convencionalismo, admitió que obraba 
bría de exigir el empleo dc las armas, sin en "oinl)rc del wSultán, es decir que ejer-
cí cual las kabilas autónomas é indepen-i ^ ' i f"ncioncs propias del Sultán, propias 
dientes habrían de seguir disfrutando su dc¡ Pt)dei- cjccuitvo y legislativo del Jefe 
autonomía y su independencia. |del Estado, cuyo pouer absoluto, con 
Estaba condenado todo pensamiento de ' c f0 , lla Q u « l « « reducido,, todo lo más. 
aprovechamiento exclusivo y de conquis-,31 de un nionarca constitucional de los 
ta, pero necesariamente, forzosamente, la ^lle re,uan' Pero no ^ i c n r . m . Bien sea 
Conferencia de Algeciras no pudo menos (lue se J ^ W * 1(1 ficción dc la dclega-
cle tener la intención y voluntad dc que Clón de las Prerrogativas de la autoridad 
la palabra policía designara toda acción ! del Sultán á la Conferencia, bien sea que 
militar, cuyo objeto es dar pac, orden y:sc adnnta. P^que se impone, la realidad, 
seguridad (así como conservarlas) á la',09 decir, que la Conferencia funcionaba 
COSTA y al INTERIOR de Marruecos. Su-, ^ r derecho Propio, el caso es que en A l 
poner otra cosa sería, repilámoblo, un ub- ^eciras se dl0 el nombrc ^ pól ice al Po 
ja der ejecutivo, ó cuando menos, al brazo 
armado del Poder ejecutivo, sin cuya fuer 
simio y una ofensa á la política y á 
diplomacia internacionales. 
Ya lo hemos indicado; mentira parece za ró««nal V armada habrían de ser lo-
que en el siglo xx , á las más adelantadas'tra los Principios dc la Conferen-
naciones del mundo, al tratar de dar ci- cia dc Algeciras y cuanto en ésta acorda-
vilización al atrasadísimo Marruecos, se ron las docc Potcncias. Por tanto, según 
les pudiese ocurrir, ni siquiera en hipó- se desPrcn^ implícitamente, pero nece-
tesis, condenar á un pueblo de muchos sanameutc dcl Protocolo firmado por es-
millones de almas á la soberanía dcl 8 u l - | t a s ' la P0lice de ¡os ocho Puertos n ° es 
tán, ni más ni menos que si el Sul tán1™^' 9™ ParLc dc 1° <il'e entendió 
fuese todo y si el pueblo, que nadie nom- Por P^Licu . 
bró en los estudiados discursos citados en 
el artículo anterior, uo fuese nada ó fuese 
cosa para el Sultán. Pero es evidente que 
lo de la soberanía del Sultán fuó y es 
aún un convencionalismo. Esta soberanía el cañonero Don Alvaro d< 
orarioB 1Ü8 « l í á r c o * , también hcnornviosr D^Fer- da á la ereencia de los moros de que ese bar- j no puede ser un principio. Un principio 
co conducía a los ingenieros europeos que ¡ es el de la in tegr idad del t e r r i to r io dc los 
estuvieron días pasados reconociendo las m i -
nas. 
E l déa 20 la harka atacó á las fuerzas fran-
cesas que operan en el' Muluya . 
En la lucha resul tó herido gravemente en 
un brazo el kaíd rebelde MÚBZiam. 
Este y el kaíd Haeh Amar perdieron los 
cabftllos que montaban. 
Las tribus que forman esta harka hau 
acordado recalarles por suscr ipción otros 
caballos.—i*. A . 
m 
tit-ndo F. L. do Orlciins, duque do Montponsicr y 
J)ou Jonarc dc Borbcjn y Borbfa. 
—Ha lliífrado á Madrid, donde se propono paaer 
«nos díáé, el acnndalado propioterio D. Mannol 
1'a.sado. una do laa porsonolidades más influyen-
tes dc Galifia. 
—En la parroauift de la Concepción se ha efec-
tuado el enlace de l a foñerita Sofía Alv¡uez Maii-
fio y TaHaMn con el abogado D. Juan Centeuo y 
Sánclug! do Tordcsillns. 
Bendijo la unic'm D. Antonio Bernpl, cura en la 
provincia ^0 Alicante. 
i V.oron padrinos el scmulov vitalicio D. Luis Pa-
lomo y fu distinguida esposa. 
Conrnrriomn romo teatigoe. por la des posada, ol 
rr.ntra-hnirnuto D. Patricio Montojo. "D. Joaquín 
Bci*n.. ÍÍO!binador do la provincia de Orense, y don 
laiis Pai-.arún. y por el contrayente, D. Enrique 
Trauman, D. Andrés Laillot y D. Jaimo Font. 
La corcinonia rcligií-sa fué tan sólo presenciada 
per los testigos y sus íamilias. 
—Han llegado á Madrid: 
Do San Sebastián, la distinguida condesa viuda 
Je Moni arco. 
Do Málaga, D. Luis Fernández Hcrcdia y Lara 
y su bolla esposa. 
—El 81 celebrará sus días la marquesa dc Villa-
¡vieja. 
La deseamos felicidados. 
—Se halla en Villaharta la distinguida sonora 
^iuda del general Suárez Inclán (D. Julián). 
—En brovo llegarán á esta corU?, do mgreso do 
Duba, el maripiós do Alava y su hijo piiiuogum.) 
«1 vizconde do Cara blanca. 
—Ha salido para Barcelona el sonador demócrata 
D. Agustín Piotonillo León. 
—En la capilla reservada do Nuestra Señora dc 
JPolón, dc la iglesia do San Sebastián, o.iitiajeron 
jDatrimouio la belia y simpática señorita Julia Ba-
í o s Fonándo.7. y D. Joeó María Martíuc/. Argós. 
. Bondijo la unión el roveronJo podre Aurelio 
\ i . Argós, y fuenm padrinos doña Pirsentación 
M, Argós, hermana dcl novio, y D'. JCKU Anuyo dt. 
AJdama, hc-nuáno jioh'tico do la novia. 
^ Actuaron do kstigos D. Tomás Domínguez Aba» 
¿rátegui, magistrado del Supremo; D. JmÁ María 
fonfco?, D. Julio Arroyo, doctor Prado, , ü . Podro 
jBañf'S, D. ftamid Sanz y Zomoíia, D. ALoneo Ca-
¡bello y DÍ Ambrosio Echazarra. 
La feliz pareja salió con dirección & Toledo. 
IJCS deseamos eterna luna do miel. 
PLORISIX. 
P O L I T I C A F R A N C E S A 
Varis 25.—Las declaraciones fonnnla-
ÍBas por los radicales, radicales-socialis-
tas, grupo republicano-socialista é izquicr-
ila democrática, favorables á la continua-
rión del Gabinete Monis, hacen desapare-
cer los temores de crisis total. 
E l sábado, después del entierro de 
| f . Derteaux, se reunirán los ministros 
para acordar la persona que deba suceder-
1c en la TTartera de Guerra. 
No st* sabe si se proveerá la cartera en 
un parlamentario ó en un general. 
Para la primera hipótesis circulan los 
nombres de M M , Clemcntel, Gexvais y 
Cochcry; para la segunda, el del gene-
ral Liantey, tan conocido por su reciente 
campaña en Africa, y el dcl general Du-, 
¿a i l , jefe del gabinete militar del minis-
tro difunto. 
R á f a a e 
Era hermosa; comprendo tus razones; 
no se puede luchar con el pecado. 
Pero ca fácil quitar las ocasiónes. 
—Decidme: ¿Qiió es, doctor, el peusamieuto? 
—Materia en movimiento. 
—¿Y el alma?—Una bolada 
que creen los ignorantes. 
—Pues viva la materia fosforada 
quo tuvo en la cabeza un tal Cervantes! 
. No digas quo es crueldad y fanatismo 
. combatir el error anticristiano; i«t 
• el cáncer Irene vida y organismo 
y lo quema y lo corta el cirujano. 
Con toda tu sapiencia nunca esperes 
saber quién oros tú ni lo quo quieres. 
Qnc «es libro la conciencia» tú porfías; 
Quo ?no es libre» sostengo en mis verdades. 
«Ergo»: fiel cada cual á sus teorías, 
yo puedo combatir tus libertades 
y tú no debes atacar las mías. 
¿Hay miicbr.s y encontradas opiniones? 
pues no sou la Razón nuestras lacones. 
'd¡serian propias dol linaje buinano: 
lo da orgullo una cruz do caballero; 
le avergüenza llevar la del cristiano. 
Si has tomado miijer erryonte y pía, 
< no tengas degozori^í. 
¿Cómo van á robarte los ladrones 
si en ella ejerce Dios de policía? 
«¡Hermosura!» Ideal dc sueños vanos 
y don mezquino que so toma en serio, 
i Pobre «lunch» que so sirven los gusanos 
en un sucio rincón del cementerio 1 
Por forraros con «oro» los bolsillos, 
os cofásteis los dos; ahora comprendo 
per quó otjtán vuestros hijos amarillos. 
AurltEDa GARCÍA SALGADO. 
N O T A R Í A S V A C A N T E S 
Por la Dirección general de los Regis-
tros y del Notariado se annncian en la 
Gaceta de ayer las vacantes de las signien-
tes notar ías , que se han de proveer en los 
turnos qnc se expresan de los establecidos 
en el ar t ículo i.0 del Real decreto de 2̂  
)pfó Agosto de 1908. 
DIÍ PIUMJínA CT.ÁSIÍ 
rAl Inrno i.0~Antigiic(l^d en la carrerfí. 
Uarceloua y La Línea. 
A l lanío 2.^-yintigüedad en la clase, 
l í . U ü o . j y Pilbao. 
015 SEGUNDA CI.ASIO 
R n t ^ T ' í i V V o s n í a ^ ^ ^ la C a n ™ -
*l ^'"'oi-'—AvUstledad en la clase 
(Vélez-Rubio, Noya y Monóvar. 
OT? TKRCSIU n.Aín 
'AnUgilcdad tn la carrera. 
LlcnrcaJ d« .C,ainpp4 frituíj, .{Cuenca}, 
marroqufes. (Jiro principio incompatible, 
por supuesto, con el de la soberanía del 
vSultán, es el de las reformas y obras pú-
blicas que han de acometer los europeos. 
Estas reformas y obras públicas, que 
han de ser realizadas en país enemigo de 
los extranjeros y de las reformas y dc las 
obras públicas, inevilahlemente habían de 
hacerse en muchos casos bajo la prolec-
ción dc la fuerza. 
Sin la sanción de ésta, los tales princi-
pios serían letra muerta; letra muerta «se-
rían tambión el de la libertad comercial 
sin protección ni seguridad. 
Los principios de las reformas y mejo-
ras implican, pues, cualesquiera que sea 
el término con que se designen, el em-
pico de elementos dc orden é imposición, 
E L MARQUES DE CAMARAS A 
«<B̂  (<I>I 4^ 4^ <4D> 4B> 0<S* <4D> MB* <0» «S» «fl» 
Cementando "Le posf", diario 
alemán, la toma de fez por los 
franceses, exclama: ¡Va no hay 
aefa de ASjecírasI Claro que no. 
NI vergüenza, ni dignidad. 
<£D (®) (Qi 4B* 4B* «Bi Q (<BB <9i 4B» «QB» î Di 
PfiEÍI|llJEI|Dj_CE5TE|(B81Q 
E s p a ñ a es Kspaña por la Snnta Cruz. No 
hay en toda su epopeya una p á g i n a donde 
no se destaque, redentor y victorioso, el sig-
no de nuestra salud. 
¿ Pruebas ? Son tantas, que excusado es 
dar una. ¿ Quien pide pruebas de la luz cuan-
do el sol l 3r i l l a esplénelido en el c é n i t ? A b r i d 
la Historia y leed ; cada palabra es una 
prueba. 
A l g ú n recuerdo, con todo, es del caso re-
novar aqu í , siquiera someramente. 
Los cántabros , como presintiendo á los 
análogos á los que -han sido empleados cruzados, una cruz ten ían por bandera, y eo-
por los e spaño l e s en Melilla y semejan-jmo signo de Patria, salud; la adoraban con 
tes ó i d é n t i c o s , r e p i t á m o s l o , á los que c'l nombre de Laubicro. A los romanos pasó 
Francia emplea actualmente cu el I m p e - ! l a eilsc"a» Y J k » Ejérci tos de Constantino, 
r i o del S u l t á n . Conocido es el galicismo I el "01"bre latVllz,a,do: - ^ a r í ' m . _ 
hacer música, hacer pintura. C o i w i e n e U ^ ^ 
, • . , r , . . . ¡ Santiago, no hubo nación donde el poder de 
dejar m u y sentado que en cumplimiento'^^ tinieblas, importado dc Koma, la eom-
dc lo convenido en Algeciras, y como batiera con tanta s a ñ a ; mas tampoco hubo 
MANDATARIOS dc las potencias, los fran 
ceses y los e spaño les ESTÁN HACIENDO r o 
i.icÍA en Marruecos. 
Si^GOOOÜE. DiGOIQMiO. PRINCIPIOS 
Policía y guerra son palabras casi opues-
tas y antitéticas. Tras la guerra viene la 
policía. 
A pesar de ser la policía compatible con 
el empleo de la fuerza, puesto que arma-
da está la policía, la policía es algo que 
implica paz, orden, seguridad, higiene. La 
conquista supone desorden, incendio, des-
trucción, inseguridad 6 intranquilidad. 
Según el programa y los principios dc 
Algeciras, la acción internacional dc Ma-
rruecos no puede ser de conquista, ha de 
ser de reformas y de «policía». 
Inmediatamente después de una acción 
nación donde la Cruz se levantase tan victo-
riosa, regada por los ríos de sangre dc los 
már t i r e s que á su pie mor ían á njuehedum-
bres j amás contadas. 
E l patriotismo español humi l ló el imperio 
de Roma; el cristianismo español humi l ló 
los dioses y los tormentos do Roma; justo era 
que E s p a ñ a iniciase el acabamiento oficial 
del paganismo dc Roma. 
Y apareció Osio, el grande, el incompara-
ble, el calumniado y nunca bastante elogia-
do obispo Osio, que preparó el ímimo de Cons-
tantino para su conversión y la del mundo. 
La influencia de Osio en el á n i m o de San-
ta l í leua y de Constantino, su obra pre-
paratoria del triunfo definitivo de la Santa 
Cruz, no parece haber sido aún bastante es-
tudiada por la crít ica católica e s p a ñ o l a ; 
pero el cielo la coronó con uno de los m á s 
asombrosos milagros de que hay memoria. 
Iba el gran Constantino de las Galins ha-
peya .* i" igual; enarbolandp 
idera y predicando la Criiza-
• con apariciones 'eomo'la de 
Navaa^de Tolosa la fomentó 
íebra b Iglesia; CK<\ triunfos 
imponderables, eoino el (fe la S.inia Gtm en 
c o n s u m é ; para que los españo-
zó aquella { 
la Cruz por 
da se pe - ijj 
la Cruz eí 1 
1 Cielo y 1: 
C.ianada, . 
les fuesen dcspüéí tes cnuyerta, los porta-
dores y apóstoles dc l.i Cruz ú todas las par-
tes del mundo, que- en todas tuvieron domi-
nios que consagrar al Rey dc ta Cmz y á su 
divina Madre. t a o J O p í J t t . , 
Y cuando en sus dominios no l.'.ino cnenu-
g06 de la Cruz á quienes vencer y convertir, 
á buscarlos fueron donde estuviesen, y pms 
la media luna había jurado echar ah .io la 
Cruz de la cúpula de San Pedro y ponerse en 
MI lugar, á bascar fué Rspáfta la media luna 
provocadora, con la que había luchado vic-
toriosa m á s de sie te siglos, y en Lepa uto la 
halló y en Lepnnto h u m h ó para siempre su 
procacidad y su pujanza. 
¿ Y (pió hubiera sido de Europa bajo el 
protestantismo sin esta indomable dekiiso-
ra de la Cruz? ¿ Q u ¿ bajo Napoleón la 
mLsmá defensora de la Cruz no hubiera ven-
cido y humillado al gran .tirano? 
V en tiempos m á s cercanos, ¿adonde no 
hubiera llegado en España la revolución traí-
da por el liberalismo si los modernos cru-
zados no la hicieran mordeí ' el polvo, bata-
llando por la Cruz ? 
«A la sombra de la Cruz nacimos, á la som-
bra dc la Cmz mori remos», se dijo entonces 
y se d i rá siempre y no habrá poder en la tie-
rra n i en el inlicrno que de España arranque 
la enseña redentora y civilizadora de la San-
ta Cruz. 
En v i r tud de todos estos recuerdos y m i l 
más qnc ni mentar es posible en un art ícu-
lo, parece E s p a ñ a la na r ión más señalada 
para celebrar con toda esplendidez durante 
el próviv-o año 1012 el centenario X V I ele 
la aparición de la Santa Cruz al Ejérci to his-
pano-galo de Constantino y el consiguiente 
triunfo universal de la misma Santa Cruz y 
la conversión del mundo. 
La apar ic ión, si fué antes de pasar aquel 
Ejérci to los Alpes, debió ser por Septiembre, 
en cuyo 14 la Iglesia celebra la Exúltacián 
de la Santa Cruz. De todos modos, la derrota 
dc Maxencio y t r iunfo de Constantino por 
la Cruz fué el año 312, á 28 dc Octubre;, mes 
de las grandes victorias cristianas. Son dos 
fechas muy notables para la fiesta principal 
de aquel centenario; pero en España tene-
mos otra, y es el 16 de Julio, día aniversa-
rio de la batalla de las Navas, en qnc la Crnz 
se apareció en los aires al EjérCttp cristiano, 
como se apareciera al de Constantino, y én 
memoria de lo cual la Iglesia celebra el pro-
pio día IÓ el Triunfo de la Santa Cruz. 
Escójase una de es tás tres fechas ó ninguna 
dc ellas, si otra conviene; lo indudable parece 
que no debemos dejar pasar los españoles 
el año p róx imo sin celebrar el X V I centena-
rio susodicho, quizás el m á s glorioso de to-
dos cuantos se han celebrado en los moder-
nos tiempos. Y pues el acontecimiento que 
se ha de celebrar es tanto de la Historia como 
de la Iglesia, pertenece tanto á lo c ivi l y po-
lít ico como á lo religioso, unámonos todos 
los tradicionalistas, todos los mantenedores 
del espír i tu de los cruzados, y dejadas á los 
señores obispos las iniciativas en lo te>can-
te á solemnidad religiosa, tratemos nosotros 
de hacer algo que los señores obispos no pue-
den hacer, para que la solemnidad sea tam-
bién c i v i l , polí t ica, tradicionalista, aunque 
sin sello cíe partido. 
Así , por más que cierto"? elementos, como 
suelen, traten de imponerse por a lgún lado 
y excluirnos ó poco menos, como estamos 
viendo con motivo de un Congreso, no se 
impondrán por todos y tendrán que contar 
forzosamente con nosotros. Ño les consinta-
mos que nos arrebaten la solemnidad del pró-
x imo centenario. 
Preparémonos con t iempo; propongan á 
sus respectivos jefes ó directores los hom-
bres de genio organizador, 3' manifestemos 
al mundo que el Ejérc i to de los enizados 
está en pie para l ibrar por la Santa Cruz la 
p róx ima batalla general, que dará nueva faz 
al mundo y nueva organización á estas po-
dridas sociedades del presente. 
L A Z A R O C R U Z 
Pamplona r?5.-Ksta mañana, á los once 
convocados por los Sres. Goallart v Doc' 
5ct y canónigo beneficiado dc la Cateijral 
de Zaragoza, propagandistas dc la buena 
Prensa, reuniéronse en la rectoral del Se-
minario Conciliár, los representantes de 
los cuatro periódicos locales. 
Kxpuesto ñor los primeros la necesi-
dad de apoyar y propagar la Agencia ca-
tólica informativa y la Prensa católica 
los representantes de la Prensa local ofr'cl 
otaron trabajar por el desarrollo de am-
bas. 
Los propagandistas y los representan-
tes de la Prensa trasladáronse al palacio 
episcópal, siendo allí recibidos por el obis-
po, acompañado dcl canónigo-secretario 
dos padres corazonistas y dos párrocos 
locales. 
El prelado manifestó á los reunidos quo 
no convocaba más personas pê r estimar 
hallábanse representados todos por los pt-
riodistas. ' 
Se acordó la Agencia dc información 
nombrándose una Subcomisión ihi.endienl 
te de Zaragoza para propaganela. Des-
pués manifestó el prelado "tic ayer le vi-
sitó una Comisión dc damas católicas 
anunciándole que iban á constituir di-
chas señoras otra Junta con idénticos 
fines. 
Los Sres. Guallart y Dossct dieron 
anoche, en el templo de Santo Domingo 
y ante numerosa concurrencia, una con-
ferencia de propaganda de la Hucna Pren-
sa. Hoy repiten la conferencia para los 
seminaristas y para las señoras dc la Aso-
ciación de Hijas de María. 
Han recibido los Sres. Guallart y Des-
set una carta de Kstella rogándoles den 
en aquella población conferencia de pre>-
paganda. 
Con motivo de la reunión en el palaeú-
arzobispal, abrióse suscripción para Ja 
Agencia informativa, encabe xádola el 
obispo con doscientas pesetas. 
Beiaunde fué nombrado subse-
cretario interino de Goberna-
ción. Que diga ahora Canalejas 
que cuanto viene sucediendo no 
es provisional. Hasta su jefa-
tura. 
«E»' 9>) ^ (<fk> <9)) <4D> i®). j «̂ >> (9>< 4B>4B> *0><0> 
DEMARCACIÓN DE LA PAWHOQUIA D F. SAN'A 
TCKESA Y SANTA 1SABKL DE MADKIÜ 
Arclpresfazgo del No ríe. 
N Ú M E R O S 
C A L L E S = ^ r " ~ ~ Impares. Pares. 
De J. a! L 
Hasta Ríos Rosas. 
Del 3 al final. 
Todvs. Todos. 
L I M P I E Z A O B L I G A T O R I A 
LONPKES 25. E l Gobierno del Estado de 
I l l inois (Estados Unidos) no quiere gente 
sucia y ha votado una ley obligando á todos 
los habitantes á tomar un baño por semana. 
La oficina de Higiene está encargada dc se-
ña la r y perseguir las infracciones de esta 
ley. 




Mañana sábado, á las diez de la 
m a ñ a n a , a s i s t i r án á la Real iglesia de 
Calatravas, los Infantes Don Alfonso y Doña 
María Luisa de Orleans. 
A la citada hora se celebrará una misa 
rezada, después de la cual tomarán las 
medallas de la Real Asociación dc .Santa 
Ri ta dc Casia las augustas personas. 
Dign í s imo y honroso remate es el presen-
te de la solemnís ima novena, que con gran 
esplendor ha venido celebrando esta Real 
Asociación á su milaerrosa t i tu lar . 
EL DIRIGIBLE ^TORRES QUEVEDO" 
París 25.—Esta m a ñ a n a , á las ocho y 
mi i 'U t s, na sal'do de P o ' i t - r i l l a u c o u r t el Jn ccliata ente d e s p u é s dc una acc ión c¡a Roma con su Ejérci to dc españoles y de 1 ™ v ™ f« na s^ í10 Í e ™ n v i : * m c o u r t e l 
m i l i t a r violenta, en cuanto quedo pacifi- galos, para dar la batalla al t irano M a x e n - i d i n g l b l c csl')ano1 « i ^rres;), tomando par-
cada la región de Quebdana, aunque con 
escándalo dc muchos, pero obrando con 
arreglo á los verdaderos principios de A l -
geciras, el general Marina, después de la 
victoria, mandó distribuir grano á los 
moros para que cultivasen sus campos 
los que tan valientemente los habían de-
fendido. Para el cultivo dc esos mismos 
campos, por encargo de un moro, el que 
esto escribe le mandó traer de Argelia ara-
dos de sistema moderno, cuando aún es-
taban calientes los cañones. 
Por lo mismo que á una ú otra poten-
cia podía convenir cierta vaguedad, ¡ a [ ^ ^ ^ 3 6 ^ 6 ^ 7 7 ^ ^ ^ w ^ S e ^ í 
Conferencia debió definir la palabra poli- pie de la Cruz, adorándola. 
ce; pero así como uo se puede menos dc + 
afirmar que no estuvo acertada al no deíi- Q*'™ continuó su obra presidiendo y diri-
giendo el gran Concilio de Nicea, además de 
otros, y Constantino la jmya llevando la 
Cruz de victoria en victoria, con el nombre 
vicepresidente. Corral, presentasen en el reconocer " q u e ^ de Lábaro' ha8ta e« ^ ciudad 
N O T I C I A S 
L a r e v o l u c i ó n e n M é j i c o 
M a n i f e s t a c i o n e s c o u l r a P o r f i r i o 
E M a z y C o r r a l . M á s d e s o r -
d e n e s . 
Pa/ls- 25.—Según telegramas de Méji-
co, se ha verificado una manifestación nir con toda precisión lo 'qñe iba á ser'v 
tumultuosa cu favor de Madero. ^ pidien- fué objeto de tantas disensiones y delibe 
do que el Presidente Porfirio Díaz y el raciones en Algeciras, en cambio, hay qu< 
ció á las puertas mismas dc la imperial te cn la carrera de cien k i l ó m e t r o s , 
urbe. Fuese antes de pasar los Alpes, como 
quieren unos; fuese después , como quieren 
otros, una inmensa Cruz roja apareció en 
los aires, á la vista de todo el Ejérci to, y 
adornando la Cruz estas palabras: I n hoc 
signo vinces; «con esta señal vencerás». Y 
Constantino, ya casi cristiano por Osio, aca-
bado de convencer entonces y lleno de valor 
ante esta vis ión, lánzase impáv ido en busca 
del infame Maxencio, y el 28 de Octubre del 
año 312 le presenta batalla, lo derrota y en-
tra en Roma, y juntamente con su imperio 
y sobre el mismo proclama el t r iunfo de la 
Cruz, la religión de la Cruz, el imperio nn i -
acto las dimisiones de sus cargos respec 
t i vos. 
La intervención de la policía fue recha-
pol ic ía dado á la acción m i l i t a r internacio-
que de su nombre l lamó Constantinopla 
Españoles formaban su guardia personal y 
zada por los manifestantes, originándose entiende por policía 
nal, cosa que es de por sí obra dc policía1 españoles la del Lábaro justo premio á las 
ó que ha dc traer lo que vulgarmente se seculares y heroicas luchas de España por 
una colisión, dc la nue resultaron vanos 
muertos y heridos. 
Los desórdenes terminaron gracias á 
que se desencadenó un fuerte huracán que 
tlisolvió á los manifestantes. 
También han ocurrido' desórdenes en 
Ouadalaj,u-n, Zncatccas v Tchuantepcc. 
<$>) <<a>) <®) <®> <a>> <&>4®>Q<®>«®»«®' <*>' *®>) 
En Viona 80 van á reunir unos físicos 
eminontoa para redactar ei Código 
universal de aviación. Nos airevemos 
á brindarles este artículo único: 
"Cuantos so lancen á la conquista del 
aire se romperán, irromisiblemeoto, 
el bautismo." 
la Cruz. 
Emplear las palabras d á n d o l e s u n sen-!. ^ í d i ™ ° ?ey destinaba la 
l ido de mayor ó de menor amp l i t ud que ' " ^ ^ ^ 1 > J ser la defensora y la giiar-
, i ^ - t r ~ - * " , . ^ " ^ diana de su trono, de su Cruz, que desde 
el que les atr ibuye el uso y el Dfcciona- entonceá había de coronar lo mismo la dia-
r io , es cosa corriente. Esta figura, y no dema de los Soberanos y la tiara de los 
lo pod ía ignorar n inguno de los conferen- pontífices que la cuna del humilde niño y 
ciaptes, como uo lo ignora n inguno dc d atai'ul del pcjbrc anciano, lo mismo la 
nuestros lectores, es el t ropo que la r e tó - ¡ c ! ,0 / -n /k l P0,bie (lue: cl ^ c á z a f del rico y 
rica designa con cl nombre de «Wído- f1 P 1 1 6 ^ los caniinos ^ la8 torrcs de 
que. As í cerno decimos c l acero en vez i ^ j l ^ ' d e bárbaros , enemigos jurados 
de la espada, y ta espada vez de l a ' ( i c ia Cruz, surgieron de la Arabia y aún 
juerza y poder militar, dc igual modo cn nií'is numeroses del Africa. E l mundo hu-
A l ¿ c c i r a s d e s i g n ó l e con* la palabra policía bieran dominado si el Dios de la Cruz, que 
el conjunto dc lo que ha de traer, con 
E l cónsul de E s p a ñ a én Oran participa el 
fallecimiento de Catalina Llórente . 
Nuestro representante en Londres, el de 
Manuel (Jarcia y José Lozano. 
E l cónsul de E s p a ñ a en Sidi-Bel-Abbés, el 
de los españoles siguientes: 
Miguel Vida l , Francisco Ganga, Francis-
co Morente, José Peña randn , Consuelo Inés , 
José Hernández , Josefa Campos, Joan* Do-
mínguez , María Molina, Antonio José, I ) i o 
nisia Llopis , Pedro Fe rnández , Francisco 
Mart ínez , Francisco Mar t í n , Andrés Ibáñez, 
Francisca Mar t ínez J iménez , Juan Antonio 
Cano Jeidar, IJernardo María Caon y Doro-
tea Panes Maestre. 
La Caceta publ icó ayer un Real decreto 
del ministerio de Marina disponiendo lo si-
guiente: 
avSe autoriza al minis t ro de Marina para 
dar de baja cn las listas de los buques de 
la Armada y enajenar por concurso el guar-
dacostas Vitoria, crucero Lepanto y caño-
nero Vicente Y. Pinzón, que se hallan inú t i -
les para prestar servicio activo. 
Para efectuar dicha enajenación se pro-
ccdciá con sujeción á lo dispuesto en el ar-
t ículo 15 dc la vigente ley de presupuestos.» 
paz, pol udcu y ayuda de la 
seguridad. 
S e g ú n el excelente Diccionario dc D t i -
pinoy de VorrepkM-e (1.SS1), cuyos a i í í e i i -
UÍS son fruto de la co l abo rac ión de sabios 
m > m > ^ ^ ^ ^ ^ o ^ & ' V t o i & ^ . ^ ^ i y de literatos, la volicú» s iuui í ica orden, 
E l Claustro de profesores de la Escuela de 
Criininoiogía ha declarado aptos para ocu-
par las plazas de ayudantes del Cuerpo de 
Prisiones á los siguientes alumnos por or-
den de clasificación: 
1, D . Manuel Serrano dcl Cid.- don 
los consint ió para castigo, no los hubiera ¡ P r imi t ivo Gallego Delgado.—3, D . Luis Pé-
enrigido á I ' spaña. A millones los vomitó rez Valleio.—4, D. Angel G i l A r r ú e . - 5, don 
el África sobro esto país clásico de la Cruz, 1 Ramón Maldouado Ayuso.--6, D . Antonio 
y aqui íuoron cayendo unos cn pos do otros, Fernández Morenp.-rf. D. Eduardo Cadenas 
dmaufe pióte siglos, vencidos por los I$jér-1 Garda. — 8, D. Antonio Henito López. — 
cito;? dc la Cru/ 9» ü ' Nicolás Sáb i l a s Casanova.—ro, don 
Con la Cruz de las Vietorias Cu Asturias Carlos Hidalgo .Valero.—n, D. Luis Guz 
y 1% Criuj dc Sobrarbe cu Jos Pirineos cmne tmán Palanca. 
j Abxscal Todos. Todos. 
Alburquerqu» » > 
Alfonso X » > 
| Almagr* 
Alonso Cano. . . . . . . . 
Alonso Martínez (Plaza), 
i Almez Ctenfuegus. . . . 
, Aran...a 
t Balines 
j Bretón de los Herreros. . 
, Buenos Aires 
, Carac.s * . 
| Cardenal Císneres . . . . 
i Castellana (Paseo de In). 
Castillo 
Cisne i 
Cisne (Glorieta dei) . . . 
Cevarriibias 






Felipe el Hernioso . . . . 





General Alvarez Castro . 
General Arrando 
Grai. Martínez pampos . 
Gonzalo de Córdoba . . . 
Hartzenbusch 
Iglesia (Glorieta de la). . 
Jenner 
Jordán 






Marqués dc la Romana . 
Me^ellin 
Miguel Angel 




Olavide (Piaza d e ) . . . . 
Oüd 
Paiaíox 


















Dc Cdüa!. Cimeros f. 
Todos. Todos. 
* > 
De Cdnal. Cisneros U 
Tonus. Todos. 
Hasta Rioa Ros^s. 
De Jen:.;cr al final. 
Toios. Todos. 
De Cdnal. Cisneros f. 
Del 13 al f. Del 10 al í. 
Todas. Todos. 
Hasta Almagro. 
De Cdnal. Cisneros f« 
Todos. 'iodos. 
Hasta Rí«s Rosa?. 
Todos. Todos. 
De Cdna!. Cisneros t. 
Todos. Todos. 
> » 





Hasta Ríos Rcsas. 
Todos. Todos. 




E l L i L I B R O 
CAKTII.T.A MAKÍTIMA, por D. José Pérez Ca-
• rreño. 
Agotada la primera edición de esta im-
portante obrita de divulgación marí t i ina , 
publicada por la L iga Marí t ima Española , 
de que es autor D. José Pérez Carreño, 
acaba de publicarse una seginiela edición, 
coiisiderabfcmcníe aumentada, no sólo cn 
su texto, en el que se lian introducido im-
portantes mejoras y modificaciones en ar-
monía con los ú l t imos progresos náuticos, 
sino en la parte gráfica, con mapas, planos 
y l áminas cn colores, para la mayor eout-
prensión dcl texto. 
Declarada esta Carti l la de utilidad para 
la inteligencia de l ^ oj^r-T comprender 
las escuelas elementales p i r i. > £ .„ 
fas grandes ventajas y bcnelMoy 
porta la exploración del mar } 9- j ^ua . - í t a -
reses é industrias qnc directa ó inanvv.w 
i* mente con él ec reiacionau. 
A ñ o ' Í I . - N u m ^ e , E l t l O E S A T E ^ 
Ciernes 2G_de Mayo 1 0 1 1 
Telegrama oficia!. 
Un telegrama oficial del ííobcrnatlor de 
Vizcaya comutiica que la huelga de des-
cargadores de carbón continúa en el̂  mis-
mo estado, y sin que íi consecuencia de 
ella se hayan registrado incidentes. 
La misma autoridad manifiesta que la 
huelga de obreros de Miravilla está en 
camino de solución, y que cil el restó 
de la provincia reina tranquilidad. 
Un supiicaíorio. 
Se ha recibido en el Senado un suplica-
torio para procesar al vSr. Junoy por la 
publicación de varios sueltos injuriosos 
en un periódico de Barcelona. 
La Comisión de la alta Cámara que 
entiende en 1^ concesión de suplicatorios 
se reunirá uno de estos días con tal mo-
tivo. 
Asamblea importante. 
Hoy, á las cuarto de la tarde, tendrá 
lugar en el Círculo de la Unión Mercan-
t i l la Asamblea extraordinaria, especial-
mente convocada al efecto, de los propieta-
rios de Balnearios - manantiales de aguas 
minero-medicinales de España, para tratar 
del proyecto de ley de bases, reformando 
la Sanidad civil en la parte que les con-
cierne. 
Mañana, á dicha hora, informará el con-
de de Torre Vélez, presidente de la Aso-
ciación y de la Asamblea, ante la Comi-
sión del Senado que entiende en el citado 
proyecto de ley; el próximo martes toma-
rá también parte en la información el se-
ñor Escuder, que dentro de la Asamblea 
tuvo importantes representaciones, y que 
ha sido invitado á informar por el presi-
dente, conde de Torre Vélez, sobre deter-
minados asuntos. 
La información del señor conde de To-
rre Vélez se referirá más concretamen-
te á la organización de los servicios y 
forma de la Intervención del Estado. 
Belaunda, subsecretario interino. 
La Gacela de ayer ha publicado una 
K e d orden disponiendo que durante la 
ausencia del Sr. Alcalá-Zamora se en-
cargue de los asuntos y despachos de la 
subsecretaría del ministerio de la Gober-
nación D. Luis Belaundc. 
El Sr. Belaunde, que es un distingui-
do y competente funcionario, desempe-
ña actualmente la Dirección general de 
Administración local. 
Consejo en Palacio. 
Como hemos dicho, hoy, á las once, 
se reunirán los ministros en Palacio para 
celebrar el Consejo suspendido ayer con 
motivo de la festividad del día. 
A l terminar la reunión el Rey firmará 
algunos decretos de varios departamentos. 
Martínez de Campos. 
Anoche llegó de Barcelona, en uso de 
licencia, el digno secretario general de la 
policía de Barcelona, D. Ignacio Martí-
nez de Campos. 
En la estación le esperaban muchos 
amigos. 
E l Sr. Martínez de Campos regresará 
en breve á la ciudad condal. 
Canalejas, descansando. 
1 E l jefe del Gobierno pasó todo el día 
<Ie ayer en sus cercanas posesiones de 
Otero. 
Por la noche regresó á Madrid. 
Momentos después de su' llegada con-
ferenció con el Sr. Barroso, que le ente-
ró de las noticias recibidas de provincias 
cu Gobernación. 
Candidato católico. 
Enfrente del Sr. Montero Villegas 
(D. Eugenio), candidato ministerial á la 
diputación á Cortes por el distrito de San-
tiago de Compostela, luchará, con el ca-
rácter de católico independiente, D. Fran-
cisco Piñeiro Diago, conde de Canillas 
é hijo de aquella población gallega. 
Do viaje. 
Ha salido para Burgos el gobernador i 
civil de aquella provincia, D. Ricardo \ 
Martínez.. 
El gobernador de Orense. 
Ha llegado á Madrid el gobernador ci-
vi l de C-ense; D. Joaquín Reixa. 
Barroso y los periodistas. 
E l vSr. Barroso recibió ayer á medio día i 
á los periodistas en Gobernación. 
Manifestó que por la mañana 2.000 
obreros huelguistas, albañiles y tejeros, 
intentaron celebrar una manifestación en 
el paseo de Recoletos. 
Se habían adoptado precauciones, di-
solviéndose los grupos á requerimientos 
de la fuerza pública, sin que hubiera que 
lamentar ningún incidente. 
La huelga continúa en el mismo estado. 
Ayer, á las siete, celebraron las dife-
rentes Juntas directivas una reunión. 
Sin noticias. 
Ayer, con motivo de la festividad del 
día, hubo carencia absoluta de noticias. 
Los círculos políticos estuvieron ,de-
siertos. 
Por la tarde no acudió á su despacho 
oficial el Sr. Barroso. 
La atentión pública estuvo fijada en la 
fiesta raid París-Madrid, de la que nos 
ocupamos extensamente. 
Suspensión de Cortes. 
Se asegura que en la primera quince-
na de Junio se suspenderán las sesiones 
de Cortes, y no antes, porque hasta en-
tonces no podrá quedar aprobado el pro-
yecto relativo á los consumos. 
Una vez cerradas las Cortes, proveerá 
el Sr. Canalejas, como ya hemos dicho, la 
cartera de Gobernación, pues el presiden-
te sabe de un modo positivo que el señor 
Ruiz Valarino no volverá á encargarse 
de aquélla. 
Maura, de viaje 
Dentro de breves, días saldrá para el 
balneario de Fortuna, el jefe del partido 
conservador Sr. Maura. 
Desde allí probablemente marchará á 
Baleares. 
Republicanos que reniegan de los suyos. 
Asegura un periódico de la noche que 
el conocido y veterano propagandista re-
publicano D . Waklo Romero Quiñones, 
se ha separado del partido, renunciando 
^odos los cargos q^e desempeñaba. 
Pérez Galn'js operado. 
Ayer ha sufrido una delicada opera-
C5ón en la vista t i diputado r<?pHl>licauo 
Sr. Pérez O-i,lo?. 
En su do^niridio se ha fijado el parte 
íoeultmíVó 8Í¿í;icnté; I 
. .EUSf/D. Benito Pérez ^nldóts ha sido 
operado de una catarata en el ojo iz-
qnii-ido.. 
Hasta ahora, se encuentra perfectamen-
te. No debe recibir ni hablar con nadie, 
para .su completa tranquilidad, pues ésta 
debe ser absoluta.—Doctcr Márqucz.n 
El proyecto do consumos. 
Esta tarde dará comienzo en el Sena-
do la discusión del proyecto de consumos. 
Kl Sr. Sanz Escartin consumirá el pri-
mer turno en contra. 
El general Weyler. 
Créese que mañana llegará á Madrid 
el capitán general de Cataluña Sr. Weyler 
La Academia de Jurisprudencia. 
Ksta noche se celebrará en la Real 
Academia de Jurisprudencia la elección 
de presidente, qae promete ser reñidí-
sima. 
Unos elementos quieren reelegir al mi-
nistro de Estado, Sr, García Prieto, y 
otros presentan candidato para dicho 
puesto al ex ministro D. Faustino Rodrí-
guez San Pedro. 
ÍÍÍS m m 
En los tiempos presentes, en los que la 
revolución y el anarquismo pretenden cn-
fteñorearse y prevalecer sobre toda idea 
de orden y ile justicia, y en los que en em-
peñada lucha se disputan el corazón huma-
no, la verdad y el error, la falta de liber-
tad y la verdadera independencia, la jus t i -
cia y el despotismo; en estos tiempos de 
liberalismo revolucionario y á c r a t a ; en es-
tos tiempos en los que sólo la unioi i es la 
fuerza, precisa que nosotros t ambién , los 
católicos, nos unamos, nos asociemos y jun -
tos hagamos públ ica ostentación de nues-
tras hermosas, sublimes y sacrosantas creen-
cias. 
A vosotros, estudiantes católicos, me d i -
r i jo , ya que como compañero que soy vues-
tro tengo derecho á que me oigáis : Vos-
otros quizás m á s que muchos otros tenéis 
la obligación de demostrar esois ideales 
que tanto os ennoblecen, esas práct icas cris-
tianas que tanto os honran, porque en vos-
otros tiene la Patria católica, que es la 
única patria verdadera, Kspaña , puestos 
sus ojos, puesta su esperanza del m a ñ a n a ; 
porque seréis los miembros de su socie-
dad; ¿ y de qué modo cooperaréis en la me-
dida de vuestras fuerzas á tan glorioso m i -
nisterio? 
Ya sabréis el grandioso proyecto que 
ahora ocupa los án imos de los españoles y 
extranjeros católicos : el mundo cristiano 
proyecta celebrar el X X I I Congreso Eu-
caristico aquí en Madr id ; pues bien, los re-
sultados práct icos serán cuantos sean los 
esfuerzos que los católicos pongamos en pro 
de la brillantez de su celebración. 
H a b r á una procesión so lemnís ima, nníl 
manifestación grandiosa de miles y miles 
de católicos españoles y extranjeros, re-
unidos esos días como hermanos, para coad-
yuvar á tan sublime pensamiento. Obispos 
de todas partes del mundo, obreros de todas 
las naciones, estudiantes de todo el orbe, 
ricos y pobres y de todas clases vendrán 
como uno .solo, en masa, á rendir pleito 
homenaje de adoración al Rey de todos los 
siglos. 
Ya sabéis que este proyecto se ha decidi-
do llevarlo á cabo en los cinco ú l t imos 
días del p róx imo mes de Junio. 
I.o que á vosotros se os pide, mejor, lo 
que Dios os demanda en esta ocasión es que 
as i lá is á esa procesión. Cierto que á algu-
nos de vosotros os costará quizás un sacri-
ficio ; pero, ¿ qué no haréis vosotros por 
Aquel que mur ió por salvaros? Y no os 
excuséis con vuestros quehaceres; los que 
tengá i s , por motivos particulares de fami-
lia , que ausentaros de Madrid esos días , 
perfectamente; pero antes, pesad, medid en 
vuestra conciencia los motivos que os in-
ducen á marcharos, y después obrad con 
arreglo á lo que ella os dicte. Pero sé que 
muchos de vosotros tenéis aqu í familia, 
amigos, parientes, que os tendrían, esos 
d ías , después de los exámenes de vuestros 
estudios, y aquí podr ía is estar para asistir 
personalmente á la proces ión ; los que es-
táis en casas de huéspedes , esperad al últ i-
mo día de Junio aun que os cueste un pe-
queño sacrificio pecuniario. 
Pero Dios no pide imposibles; los que 
no podáis quedaros i d tranquilos, pues 
a ú n habiendo buena voluntad, los imposi-
bles no se pueden vencer. Pero ya os digo 
y os repito: mirad antes y pesad los mó-
viles que os fuerzan á marcharos, y ved tam-
bién que antes que viuchns razonen está 
la causa de Dios. Acordáos que e l Crucifica-
do no omitió sacrificio por vuestra salva-
ción ; acordáos de que la recompensa final 
es grande, inmensa, por pequeñas privacio-
nes que acá en la tierra os haj-áis impues-
to ; acordáos finalmente de las palabras de 
Jesucristo, llenas de esperanzas: «Sembrad 
y recogeréis . 
L E O P O L D O B A R O S Y T O R R E S 
Madrid y Mayo i g n . 
BBanoK** «-«ansa 
S U C E S O S 
Amenazas de muerte. Por amenazar coi) un ro-
vólvor á J'lorciioio Gómez (loniz, lia dr.Unidü la 
Polk-ía í'i Evaristo Cclniáu Ik'maidü, vigilaúto de 
consumos. 
Accidente del trabajo. Trubnj.indo 011 nn tnllor do 
la callo do Han Hcmardo ol obroio coriajcro l'Van 
cisco Mauro dol Vallo, ao produjo una herida contu-
sa do pronóstico firave eú lu. mano i/.quierda. 
Los amifjos de lo ajene. A Dionibio Harjon 1c 
han robado en en domicilio. Mayor, 71, primoro, 
cuarenta y tres pesetas. 
Denunció el hocho cu la Comisaría del distrito. 
Herido en riña. La Guardia civil del puefito do 
Cercodilla coran nica que en la villa do Valdcspini'., 
término do Boalo, rifieron por antiguos reseutimi^t-
tos, Justo Martín de la Rubia y Ciriaco Esteban 
tíácz. 
Ciríaco resultó con una herida de rarúcter Riavc, 
QHO lo infirió su r ival con u n a navaja. 
Justo Martín fué detenido . 
r 
/ iN E L I J i r O D R O M O 
S M O 
Con una tarde verdaderamente espK'-adida 
y mucha animación , se ha corrido ayer la 
prueba de la «Copa del Rey». 
LCK'< premios eran la copa y 4.000 pesetas, 
ofrecidas por los Reyes. 
La copa pasará á ser propiedad del jine-
te que l a gane dos años seguidos, ó tres 
alternados. 
E n el año 1910 fué ganada por D. Manuel 
Boccta, montando la yegua Bola. 
F.n caso de empate para el primer pre-
mio, repet i rán los empatados una parte del 
recorrido, pndiendo aumentarse la altura 
de los obstáculos . 
vSe distribuye la cantidad en varios pre-
mios de 1.500, 800, óoo, 400, 300, 200 y dos 
de 100, más cuatro lazos. 
K l recorrido era salvar 15 obs táculos : seto, 
doble banqueta, ofiendisch, oxer (1,10 por 
1,60 metros), bullfinch, brooks, (1,10 me-
tros), ría entre barras, (uno por dos me-
tros), r ía , barrera de campo (handicap), 
paso de camino, r ía y muro (un metro), 
baria (haudicap). 
. Se inscribieron 79 jinetes, teniendo han-
dicap de 20 centímetros en la barra y ha-
ricra de campo algunos de ellos. 
E N I M A D R I D 
LA S£PTií4A DE AB0N3 
Sois toros rittl e x c e l e n t í s i m o seSter 
conde de Trospaiacios i de Truj ido 
( C á c e r e s ) . Mataderos: Rafael Gá-
mez, Gallito, y Rodolfo Gaono. 5o-
bpesalitnftc do «sspaUot Car los Kioo-
l á o , Llavero. 
A la hora de empezar, las localidades del 
sol se encuentran casi desiertas,Eu la som-
bra, la entrada e s mejor. La llegada de l o s 
aviadores ha perjudicado á Mosquera. Ya 
s.ihc l o que tiene que hacer el Sr. Gómez 
el día de San Fernando en Aranjtuz. 
Suenan los timbales, desfilan majestuosa-
mente por la pista las cuadrillas y se da 
suelta al 
Primero. 
Piútór, m'im. 15, negro, salpicao, botinero 
y cerrado de defensas. 
Sale contrario, y Gallito torca perdiendo 
terreno. 
En el primer envite sale el bicho suel-
t C C i t o . — 
Sin poder y bravura, 5' l levándose al re-
vés la l id ia , toma tres puyazos más . 
En los quites trataron l o s espadas d e l u -
cirse, siu conseguirlo, porque el toro no 
cesó de corretear. ' 
I ' l mquito pone un par en la paletilla iz-
quierda, y Posturas, en su turno, uno en-
tero. Termina el anciano con otro bueno, 
que no se aplaude. 
Rafaclito, de granate y oro, brinda y se 
va al bicho. 
Trasteo movido, sin mandar á la res. 
Aprovecha una igualada, y entrando fea-
mente agarra una entera con t raves ía , que 
mata en el acto. (Pitos y algunas palmas, 
és tas , ex temporáneas . ) 
Secundo. 
Cacharrero, n ú m . 6, cárdeno oscuro y , 
como el anterior, pequeño . Sale en te rán-
dose. 
A l primer capotazo d e Gaona dice que 
¡ magras! 
Cumpliendo mejor que al final, á fuerza 
de taparle la salida toma el toro cinco va-
ras, sin que veamos nuda notable, excepto 
dos quites del gitano. 
Trallero pone, con los terrenos cambiados, 
un p a r malo, y Vcguita uno entero, bien 
señalado, al cuarteo. 
Acaba el primero con otro regular. 
Gaona viste como su compañero y va en 
busca del toro. 
Empieza toreando muy parado, pero sin 
mandar y perdiendo su terreno. 
.Sigue haciéndolo de pi tón á p i tón . 
Entra con decisión y señala un buen pin-
chazo. 
Nuevamente ataca con el brazo suelto y 
pincha otra vez. 
Más pases, y con los terrenas cambiados, 
entra mejor y mete media estocada, cabe-
ceando el morito. 
Müeré al primer puntillazo y hay palmas, 
pitos y siseos. 
Tercero. 
Mocito, núm. 2J, jabonero claro y de m á s 
representación. 
De salida embiste al primer jamelgo que 
encuentra á su izquierda, y hace que el p i -
quero aterrice en el callejón. 
Con poder y codicia toma yiocito cuatro 
varas por otras tantas ca ídas , matando dos 
pencos. 
En los quites, hrillarón l o s espadas. 
A pesar de la bravura de la res, el ter-
cio se llevó con lío. 
AlvaradiLo y Pinturas ponen al noble toro 
tres pares. 
Los peones se vuelven locos á torear, y 
el públ ico, con razón, protesta. 
Sin aguantar torea el Sr. Gómez. E n la 
faena sólo hubo un pase bueno, ayudado, 
por alto. Los demás , todos fueron ejecuta-
dos con el pico de la muleta. 
Entra á matar, echándose fuera; pincha 
en el aire y sale el diestro de es t ampía , per-
diendo hasta el apellido al saltar al calle-
jón ; el públ ico agita los pañue los y pide 
que se marche el espada. ¡Señores , que 
peor le hemos visto! 
Más pases y media estocada, salvando el 
p i tón . VA toro se va á las tablas, y allí hay 
otra espantó. E l puntil lero, acierta al primer 
golpe. 
Pitos, voces de ¡ fuera! ¡Que se vaya! Y 
bronca general. 
¡ Qué ve rgüenza ! j Y que por esto cobre 
5.000 del ala! 
Cuar to . 
Tcmpranillo, n ú m . 23, jabonero claro, bo-
tinero, bocinegro y chico de cuerna. 
Gaona da un cambio de rodillas, y des-
pués torea sin lucimiento. 
¥.1 toro, aparte de que parece estar re-
sentido de las patas, da muestras de man-
so. E l público protesta é increpa al presi-
dente. 
Toma dos varas sin gran poder, y el es-
cándalo es enorme, t irando los espectado-
res, objetos al redondel, qnz imposibi l i tan 
la l id ia . 
Como el toro ha tomado cinco varas, el 
presidente cambia el tercio, y la bronca es 
formidable al colocar Agu i l i t a , á toro pa-
rado, un buen par. 
Sigue la chil lería, y Trallero hace una 
salida en falso. 
A la media vuelta acaban los chicos, y 
sale Rodolfo, á pesar de que el respetable 
le ruega que no lo haga. 
So perfila, y ante la actitud del públ ico , se 
dirige al presidente, quien le indica vaya 
al toro. 
Varios cafres t i ran l a s almohadillas, vién-
dose el diestro comprometido. 
Un pinchazo, y después una hasta el 
p u ñ o , doblando el bicho. 
En ¡ ¡burro! ! general atruena el espacio 
por largo rato. 
Quinto. 
Sigue la lata y la bronca. 
¡ Valiente corridi ta! 
Español, negro l is tón, bragao, mcano, nú -
mero 2. Sale contrario, barbeando los table-
ros. 
Gall i to, al torear, no despide lo suficien-
te y sale achuchado. 
Siguen los epí tetos para la presiden-
c i a , habiéndolos de grueso calibre. 
Tiene mi maridito 
re ñas de loco; 
unas veces por mucho, 
otras por poco. 
De cuatro varas, sin que se aprecie nada 
potable, se compone el primer tercio. 
Posturas coloca un par bueno. 
l i lauquito se pasa en falso y agarra uno 
superior. 
Termina al cuarteo Posturas, y Pintu-
ras sufre un gran embroque. 
l í n t r e exclamaciones guasonas de la mayo-
r í a -de l público, torea m á s confiado que an-
tes, pero haciendo con los pies lo que debe 
verificar con los brazos. 
Torea de pitón á p i t ó n ; una cspantaílla 
y jaleo. 
Pases sin eficacia é intervención de Blan-
quito inoportunamente. 
L l aburriiniento es general, por l o de an-
tes y lo de ahora. 
Entra á caza del bicho y deja media 
atravesada, un descabello á pulso, y hay pal-
mas. Pero, ¿en qué quedamos, apreciables 
señores l 
Sexto. 
Macareno, negro l i s tón , bmgao, meano. 
m n i i . 3, 
Sale natural, y Rodolfo cambia de rodi-
llas. 
Después torca á la verónica de frente, 
por de t rás y por delante, acabando con una 
larga cambiada, todo olio bonito, precioso, 
bien ejecutado. (Ovación.) 
1 Ya era hora ! 
Cnaho puyazos toma el bicho, lardeando 
al final, y dando lugar á que los espadas, 
sobre todo Gaona, escucheü nutridas pal-
mas. ^ 
Rodolfo, coge los garapnllos y Trallero 
prepara bien.al toro.' (Palmas.) 
L l matador, que encuentra quedado al 
toro, llega paso á paso á la cara de és te , 
alegra y deja un buen par. 
Trallero capotea, y el toro da la vuelta 
de campana. (Hilaridad.) 
A l semisésgo pone Rodolfo otro par bue-
no, y el presidente, con muy buen acuerdo, 
c ambia el tercio. 
Algunos protestan sin fundamento, por-
que el animal está muy apurado. ¡Va l ien te 
afición! 
La primera parte de la faena de muleta 
tes buena, pasando el diestro á ley, demos-
trando que está al corriente de estas co-
sas. 
Luego es toreado por el bicho, tratando 
de sacarle de las tablas, sin conseguirlo. 
" A l hi lo de las de 1 se perfila y entra á 
.salvar el pi tón—lo he visto bien y acaba 
con una atravesada, que finaliza tan desas-
trosa corrida. 
A l retirarse el presidente se reproduce la 
bronca, y muy cor tés , «a luda . 
En la calle. 
Muchos espectadores esperan á que el 
presidente ocupe el landeaux. 
Por fin aparece el Sr. González Alberd i , y 
la pita se oye en el aeródromo de Jetafe. 
Acelera el cochero la marcha de los caba-
llos, y seguido el carruaje de bastantes su-
jetos, desaparece por la calle de Torri jos. 
Después de lo ocurrido con el Sr. Gonzá-
lez Alberdi , no es aventurado suponer que 
los ediles declinen el honor de presidir las 
corridas de toros. 
A mi entender, la protesta fué exagerada, 
pues aun en el caso de que el presideu-
! te hubiera cometido en la Plaza a l g ú n 
¡error, fuera de ella acptél sólo quedaba re-
' elucido al caballero, con quien no debió en-
sañarse un público que se t i tula cul ta y 
I que tantas pruebas de sensatez ha dado 
j en otras ocasiones. 
Lo lamentable del caso es que esos 
mismos protestantes nada dicen cuando un 
ganadero nos manda una corrida mansa. _ 
No les cabe en la cabeza, por desgracia 
para la fiesta uacional, que de la falta de 
bravura de los toros n i pueden n i deben 
ser responsables el presidente, empresario, 
veterinarios etcétera, etc. 
La protesta del públ ico fué ex temporá -
nea. Necesitaba una cabeza de turco y la 
halló en el honorable Sr. González Alberdi . 
E l resumen de la corrida puede sinteti-
zarse en las siguientes palabras: Una bo-
yada m á s . 
DON J U S T O 
E N P R O V I N C I A S 
Cogida de Pacora io . 
Para ayer, festividad de la Ascensión, es-
taba anunciada una corrida de seis bravos 
novillos de D. Amador García , para Paco-
mío Peribáñez y Rodolfo Rodarte. 
El valisoletano P a L O t n i o , al torear de capa 
al primero, sufrió un puntazo en la cara 
que le obligó á retirarse á la enfermería , 
donde fué reconocido por los médicos de 
turno. 
Parece ser que la herida carece de i m -
portaucia. —.4 maíz. 
Z J L Ü I O R A . 
Cuatro de Cleirac para Formalíto. 
A beneficio de la Asociación general de 
empleados y obreros de los Ferrocarriles 
de España , se ha verificado una corrida con 
cuatro toros de D . Eloy L a m a n n u é de Clai-
ra, de Salamanca, que han dado buen 
juego. 
Pedro Raveiro Formalito, que era el único 
espada, quedó bien en el segundo y en el 
tercero y superior en los otros dos, que 
t u m b ó de grandes estocadas. 
Toreando, muy bien. 
En la brega, Fresquito 3̂  Chuletas.—C. 
BARCELONA 
Barcelona 25.—.Los toros lidiados esta tar-
de han sido de Concha y Sierra, resultando 
muy desiguales. 
Los espadas Gordet, Copao, Montes y 
Torquito no han pasado de medianos, so-
bresaliendo el ú l t imo . 
MURCIA 
Murcia 25. — Se ha celebrado IÉI corrida 
de toros con ganado de Concha Sierra, que 
ha resultado bravo y con poder. 
E l Chico de Lavapiés y Fmt i los han es-
tado bien toreando de capa y mal con el es-
toque. 
El espada Lagar t i j i l la , después de tres 
cogidas, de l a s que resul tó ileso, fué lleva-
do á la C á r c e l , promoviéndose nna bronca 
que duró nrás de una h o r a , siendo necesaria 
la intervención de la Guardia c i v i l , que des-
pejó el ruedo. 
E l toro fué retirado al corral. 
E l públ ico apedreó al espada. 
CÓRDOBA 
Córdoba 25.—La primera corrida de feria 
se ha celebrado con extraordinaria anima-
ción. 
Bombita ha quedado bien en el primero, 
regular en el tercero y superior en e l quinto. 
,Machaquito ma tó admirablemente el .se-
gundo de la tarde, l o que le valió una for-
midable ovación. 
En el cuarto estuvo mediano y muy bien 
en el que cerró plaza. 
La gente ha salido complacida del espec-
táculo . 
D. Alvaro Blanco y Rodríguez de la Flor 
y D. Gabriel Rodríguez Marbán. 
Ministerio de Iladenda. Real orden re-
solutoria del expediente incoado con motivo 
di comunicaciones del presidente de Ta ASí' 
ciación general de fabricantes de azúca t . 
Ministerio de la tobtrUación. Real orden 
nombrando inspectores provinciales del tra-
bajo á los señores one se citan. 
— Otra disponiendo quo durante la au-
sencia del subsecretario de este ministerio 
se encargue el director general de Adminis-
tración de la dirección y despacho de los 
asuntos de la Subsecretar ía . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que los concursos para la redac-
ción de proyectos y ejecución de los puen-
tes que se indican, que se suspendieron por 
Real orden de 24 de Marzo ú l t imo, se veri-
fiquen el día 1 de Agosto p róx imo . 
F IESTAS DEPORTIVAS EN BARCELONA 
C B B E E e S S l E J T O O l í l L E S 
Han quedado •terminados los trabajos" de 
organización de las grandes carreras espa-
ñolas de automóvi les que se celebrarán en 
Barcelona el día 4 del p róx imo mes de Ju-
nio. 
La actividad puesta en movimiento por 
el p033klent« del Comité , D . R o m á n Fabra, 
ha asegurado el éxi to más lisonjero á dicha 
fiesta. 
A pesar de no haberse cerrado aún el 
plazo de inscripción, que termina el día 30 
del actual, adelantamos los nombres de 
los inscriptos hasta la fecha: 
Copa Barcelona.—Traumann, Bcnz; Ba-
r ra l , Ilispano-Suiza; Garr iga; Renanl l ; 
Camps, Regal; López, Ilispano-Suiza; .Sola, 
í d e m ; Grifols, X . X . ; Gri íols , X . X . ; Alva-
rez, Clement; Casauy, Peugeot; Bertrand, 
Berliet ; Reynes, Hotchkiss; Abadal, His-
pano-Suiza;" Abadal, í d e m ; Ezqucrdo, Ber-
l i e t ; Comis, Delahaye. 
Campeonato español .—Doctor Cera, Teda, 
Ciudad, A l m i r a l l , Parral, Planas, ICC, Gr i -
fols, Casajuaua, Al ier , Alvarez, N. N. , Ca-
sany, Bonefoy. 
En la Copa Barcelona se adjudicarán 
cinco primeros premios y cinco segundos 
en metál ico (uno por cada ca tegor ía ) , ga-
nando la Copa Barcelona el corredor que 
efectúe el recorrido con mayor velocidad. 
En el campeonato, Ta copa del Rey y el 
t í tulo de campeón de E s p a ñ a se adjudicará 
al corredor que cu el menor tiempo efec-
túe las ocho vueltas al circuito. 
La Copa Fabra se adjudicará al que 
dé la vuelta m á s rápida al circuito. 
E l premio especial del Comité se adju-
dicará al corredor del coche que resulte me-
jor clasificado entre aquellos cuyo cilindraje 
no exceda de 2 1/2 l i t ros. 
U n objeto de arte para el corredor que 
rc.«ulte clasificado en segundo lugar de la 
¡clasificación general, y una medalla del 
Mundo Deportivo para el tercero. 
E l Real Automóvi l - Club de E s p a ñ a ha 
concedido t ambién una copa para esta ca-
rrera. 
Debemos hacer públ ico que el Comité 
ha acordado, al objeto de evitar aglome-
raciones, en el restaurant, de los años úl-
timos y asegurar un inmejorable sen-icio, 
que se celebre un banquete único , á las 
doce y media, que será servido por la Casa 
Pince, y para asistir al cual será preciso 
recoger, hasta el día 3. la tarjetrt corres-
pondiente en dicho establecimiento ó en el 
Real Automóvi l -Club de Ca ta luña . 
Los que pretendan asistir á dicho ban-
quete sin haber obtenido antes dicha tar-
jeta, se verán defraudados en sus esperanzas. 
E l bar es tará 1 esp léndidamente servido 
para poder cubrir las necesidades de los 
que no asistan al banquete. 
El Campeonato español lo pres id i rá el ca-
pi tán general de Barcelona, en representa-
ción del Rey. 
I N D I S P E N S A B L E 
. . L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
AOOPTADOS DE REAL CRBEH 
por los ministerios de Guerrci y HUrlnt 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Saoidai 
R E C O M E N D A D O S 
PCE I . A B E A L A C A D E M I A DE M E D I C W A 
d e s p u é s de ensayarlos en. l a clínic» 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
Cólera^ T i f u s , P i s e c í e i u , 
Vómitos de las embarazadas y de les niños 
Catarros y Úlceras dsl Estómago 
y plroxio con erupfos feudos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmaoln 
S A L i G I L A T O S D E V Í V A S P E R E Z 
en pastillas j pópelos 
Todas los cajas llevan adherida é la cubierta 
la alegoría de (a Diosa Ceres. En los prospec-
tos aparece una inscripción transparente eos 
los nombres del medicamento y del autor 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Muñoz 
LATAS ECONÓMICAS Á 5 PESETAS 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E C O M P R A R 
— Asociación de Actores españoles. Ksln Aso-
ciación cclohrnríi, junta gcncnil" cxtniDnlinuria. hoy 
viernos, en el teatro Apolo, dcspnfs do UM--
minadaa las funciones tío noche. La Junta directi-
va provisional suplica la puntual asistencia. 
— Centro de Cultura Hispano-Americana. La 
necesidad fisiológica, el afán de novedbdcs, el deseo 
de aprender, es decir, el h&mbrichto, el avontu^ro 
y el áabio, son los tres tipos que descuellan en la 
emigración normal. 
Emúrrados do jos tres tipos, los ludio siímpie. 
Actualuiento sólo Alemania to preocupa de fo-
mentar la oinigracióu del hombre de ciencia, 
Kspaña en cbto camino no puede ptimanecer 
1 inactiva. 
| Para ello nada mejor quo procurar iwncitar los 
prestigios de la histórica Univer-idad di' Sahüü.ni-
|ca, donde pudieran aprender al^o ios jóvenes de 
j la América latina. 
Tal es la materia oxpucí-ta urillontemento en su 
! primera conferencia en el (Jonto de Cultura Hispa-
no-Americana, por el doctor Fornándoz tíáuz. El lu-
nes próximo, á las siete do la tarde, continunrft, en 
la Bala de actos, ocupándose del iuicrosantísimo to-
ma «Psicología normal y patológica del emiRninto». 
— Academia de Jurisprudencia. lloy vier-
nes, do siete, á diez de la noche, so verificará la elec-
ción do prosidento do esta Corporación. Distintos 
plementoa de olla prcscqtan como candidato para 
anuel puesto al tír. Rodríguez Hau Pairo. 
— Colegio de Médicos. líoy viernes, íi ins 
nueve y media de la noche, celebrará sesión ordi-
naria la Sociedad Oto rino-laringológica. 
Pivpcniarán cotminicaciones los doctores Cisne-
ros, sobre «Neoplasia de lengua»; Jiméneá Encina, 
sobro «Estonosio bronquial»; Botella, sobro «Rotu-
M T E i m I I K i i m C A 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue* 
va instalación de su establecimiento de 
CORSlvS de lujo y FAJAS especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para aliviar padecimientos del vien-
tre y corregir los cuerpos defcctr.osos. 
Hay una sección especial económica do 
corsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antes núm. I I . 
OHAN VÍA.—Esta noche se es t rena rá en 
este coliseo la revista cómica de gran cs-
j pectáculo, en un acto y cinco cuadros. E l 
¡Estanco nacional, de los aplaudidos cscrito-
¡ res Sres. Carinona y Figarclo, música de los 
! maestros Fogliet t i y Badía. 
( En dicha obra, que ha sido montada con 
1 verdadero lujo , se exh ib i r án tres soberbias 
¡ decoraciones del conocido escenógraio señor 




del velo», y Kamírez de Sontaló, so-
lo do una nueva forma de romia dol 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 25 DE MAYO 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto decidiendo á favor de la Ad-
minis t rac ión la competencia suscitada en-
tre el gobernador c iv i l de León y el juez de 
primera instancia de Valencia de Don Juan. 
Ministerio de Marina. Real decreto au-
torizando a l ministro de este departamento 
para dar de baja en los buques de la A r -
mada y enajenar por concurso el guarda-
costas Vitoria, crucero Lepanto y cañonero 
Vicente Y. Pinzón. 
—Otros concediendo el empleo dé teniente 
de navio honorario de la Amiada á los al-
féreces de navio honorarios D. FernainJo 
F. L . de Orlcans, duque de MontpcnsitT, y 
D. Jenaro de Ilorhón y Rorbón. 
-Otros concediendo la gran cruz del Mé-
rito Naval con dist intivo blanco, libre cié 
uastos, á los capitanes de navio rotiiado: j 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos A g u s t í n de Cantorbcry y Felipe 
Ner i , confesores; San Klenterio I , Papa; 
Santos Zacarías , Hcraclio, Paulino y Pris-
co, már t i r e s , y Santa Emcreuciana, virgen 
y má r t i r . 
+*+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta l loras en 
la parroquia de San Sebas t ián , y con t inúa 
la novena á Nuestra Señora de la Miseri-
cordia, predicando en la misa, á las diez, 
D . Manuel Fernández , y por la tarde, á las 
seis, el padre Gabriel de Jesús . 
En San José, por la tarde, á las seis, 
sigue la devoción de los .siete viernes al 
San t í s imo Cristo del Desamparo, siendo 
orador D. Francisco Frutos Valiente. 
En la parroquia del Carmen, cont inúa la 
novena á .Santa Rita, predicando cu la misa, 
á las diez, D . Manuel Ilelda, y por la tar-
de, á las cinco, y media, el Sr. D . José 
Suárez Faura. 
En las Calatravas, ídem, á las diez y me-
dia, D. Manuel López Anaya, y por la t a i -
de, á las seis y inedia, D. Enis Calpcna. 
En el Cristo de la Salud, ídem por la 
tarde, á las seis, sigue la novena á Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, y será orador 
D. Mariano Morlans. 
En la parroquia de San Jerónimo, ídem á 
Nuestra .Señora del Amor Hermoso, y será 
orador, sólo por la tarde, á las cinco, el 
padre Victoriano Gamarra. 
En la de San Giués , ídem, á las cinco y 
media, D. Luis Calpcna. 
La misa y oficio son de San Felipe 
Neri . " 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de la Esperanza cu Santiago ó 
del Rúen Consejo cu el Esp í r i tu Santo y los 
Luises. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: S i n Vicente de Paúl. 
Este periódico se publica con censura.) 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
PRINCESA.—Compara dramática italiana.—A' 
las nueve.—IJ capitán Fracasa. 
COMEDIA.--Gimpruiia italiana de op^r ta.—Tur» 
no blanco.—A las nueve y media.—Tho Gcisha. 
APOLO.—A las piríe.—Barbarro.iív.--A Inn odio, 
lia patria chicn.—A los diez y media.—Sangre y 
arena.—A las once y media.—Kl cliico del cafetín. 
COMICO.—A htf seis y media (doble).—Los vi», 
jes de Guliivor.—A loa diez (doblo). -(Jcnte mo-
ñuda. 
PARISH.—A las nueve y cuarto.—El extrnerdí-
nario líarry de Cao, ¿¿Bamnl??, los excéntrieoí 
aéreos, el fenomenal Inruidi, ios Hown, Morris j 
Vicent y toda la compañía de cirro quo dirige Wit 
lliaro Parisb. 
GRAN VIA.—A las diez.—Estanco nacional (es» 
treno).—A las once y cuarto.—El primer espada. 
MARTIN.—Beticfieio del reprerentante y del ron* 
tndor de la ompresa.--A las siete y media (doble). 
El túnel (reprisse).—Do repia estirpo.—A Ina dina 
y media (doble).--Ei método Górritz (reprirao).— 
La hermana Piednd (tDpriuft),, 
TRIANON-PALACE.—Variado y elegante ospw-
t/iculo.—Soccioncs 4 las ECÍS y media, siete y me-
dia, nueve y tros cuarto?, diez y media y onco y me-
dia.—Grandes éxitos de Sultana et Cbileno, Sán-
chez-Díaz, Les Ncyrn, Petit Aicxandro, Derby, Lík 
Chelito, Las Argentinas y Loiita Escudero. 
Películaa nuevas on todas Ina secciones. 
BENAVENTE.—Do cinco y media A doce y cuar-
to.—Sección continua do cinematógrafo.—Novedad 
y crtronos. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Políetilo.)-* 
SkaLiug cubierto.—üincmatÓRrafo.—Abierto todoe los 
días do 10 & 1 y de 3 4'8.—Martes, moda; miércolos 
y sábados, carreras de cintas. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CEN-
TRAL,—Sección erntinna do nueve íi doco y media 
do la noche.—4 000 melroa de pelíouias.—Concierto 
por la banda del rogiuiipr.to del EU?," Crfó y corvo-
ccn'a.—La pdícola hisUVica en colores titulada cEJ 
año •lü>. 
FRONTON CENT fl AL.—A ha ebfltrtU-Paittóft 
á 60 Untos ttAtt KftCftla y Mocbín (rojos) coutr» 
Chiquito de lrí\n y Fjizarnijja (azulee). 
Secunda [«artido h. SO UtblM tn¿fl l .rf.ín y Tnr 
pí» fcojtff) confu faidnro y Slillfta (a/alf*). 
En a lona r ^ F W T A Y E S T E R E O T I P I A 
3?, SAN WARCOS, 31 
Viernes 26 de Mayo 1 9 ! 1> 
A ñ o t l - N u m . 236# 
e l c d e i b a t é : 
f T'iff T"1!' H1*»̂ -*- «&>̂>%>JK> ^^^^ Mr^ — 1 - — — —~ 
• H « - í t e x ^ ^ . A n ^ - r - w ^ « t o d o . » l a s n x c i x - o c t s i . I t í l o r o . o o r r l o r n t o , 
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F A B R I C A D O 
POR 
l o s Relwjiosos Cis terc lensw 
V U L G O 
OE SAN ISIDRO VSWTA O E B A Ñ O S 
L A 
P R E P A R A D A POR P. KRORENO 
Agua yegotal higlénios, la máa perfecta de tod̂ g ta« propa-
raoione«»iiiiilare» para comunicar á loeoabe.loM blanoos ó oa-
n o « un oelor citetaiio 6 n e g r o tan bcnaoeo j nalural ooino ae 
tuvo & loa 16 a ñ o s . Limpia la i':i«pa, vlgoriisa la» ruloe» del oa-
bo.llo, lo oomunioa brillo j porfumo, p r o m o T i e n d o BU crecl-
mleulo.De venta on droguerías j perfumerías de Madrid y 
provínolas. Por inajor, Martín j Durán y Pérez. Martín y O. 
Depósito general: Pablo Morouo, ««yor , »5, Madrid. 
I»l»«|U*i<0«. 
m'gtimo*. 14 19 y « J.26, 1,60. 1,75, 9 y 3,63 
. . . . ; 46* ~ 14 y 18 1,60, 17*. 1 y 2.60 
W - - 16 1 y ^ 
Calltaa do merienda a péselas oon 84 rioiona». Desminto dos le 69 piqueloi. Porlej abtmjdos desde 100 paquetes hast. 
laostaelén máspróilfiui.8efibrio. o n O'mla.sln olla y á la v-Uuilia. No se oargi auaoa el e nbalajo. Se baoen Ureas do 
inntrgo desde 60 p.iqueiee- Al detall: Principales ultracn >rinos. 
* mnrea: Chocolate de la Trapa., 
m roa: Oliooola.te do familia .. 
merei: Chooolate económico. 
Eli HÜBI 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
OE LAS ACREDITADAS MARCAS 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H O R S H O E " 
^ S / j ÑS^V^.' Gran surtido en modelos do capricho 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
3, San Onofre, 3 (entre Fuencarral y Valvcrde) 
B O D E G A S G A L L E G A 
V I M O S F I M O S M E S A 
• X 3 33 = ^ 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, ¡ 9 0 9 ; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911.\ 
ü e Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria 
H9 Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Qeya, 14.—Francisca Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce 
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sani, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 60.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hételes y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.' 
¡ i 
Eladio Sana (León, 9 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60; cristalerías, 26; 
piezas, 4,75. Surtido oapo-
clal par í conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
to» para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
Ldón.SyS.Visitadssta cesa 
f 4 ñ C I O r l ñ I i D E C R É D I T O 
Cooperativa do Crédito. 
Oolocacteu de eitpltiilva apjfura, produetlv» y c6-
iu<»d:>, por imposiciones de 100 pesetas 6 do una poseía 
inonsual en adelante en la eaji» de Ahorros. 
PRÉSTAMOS oon hipoteca ó oon garantía de valores 
del Estado ó de Imposiciones de la Sociedad Nacional do 
Oréiilto, entregándose Integro el capital prestado. 
OUBNTAS COHR1KNTJÍ3 con INTERÉS de 2 por 109 á 
la vista, oon nuyor interés í convenir en los casos do 
dlsposioión con preavlia de tres, sois y dooe meses. 
t oda clase de delalloj en ins oüoinas do la flociodad. 
A G E N C I A D B V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t e . , e t c 
A d m i t e p a i - a d i c h o » p u n t o s p a s a j e e n P " ' " ' * ™ ! • • g u a d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
So w a u t i z a la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocui a espa-
ñ o l a v^francesa; luz, t imbres, venti ladores y c a l o r í f e r o s e lóc t r icos aparatos do dos in íocoión, 
camas de h i e r ro , hospital , módico , medicina y alimentos grat is Para la segundad y t ran-
qu i l idad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes a p á r a l o s do tele-
¿ r a f i a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a 6 buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta do correo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas gntUs 
á qu ien lo solicite. , * *m n » j 
J)¡i í j a u s í : A p a i f i a d o n ú m . 11. Despachos: I n s h T o w n , n ü m . 1 7 , y P u e r t a d a 
T i e r r a , n ú m . 1 . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P I T M P " G U B R A L T A E 
tRimi i mmi Grabados, Marcos, Oleografías 
E s p e j o s y v a r i e d ^ f l d e a r t i o a i l e s 
r e i s g i o s o s a N o c o m p r a r s i n v e r 
a n t e s s u r t i d a y p r e c i o s d e l a c a s a 
J . F R A T . P L A Z A D E L A N G E S L y I 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
TARIFA DE P U B L I C i O A 
Primera y segunda plann: 
línea, 4 pesetas; en la tercera 
pinna: ídem, 8,59; en la our>i*ta 
plana: ídem, 6,40; en la cuarta 
plana, plana entera, 760; ídem 
ídem id., modia plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 300; 
ídem id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos do impaesto. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. 3 mesas. 
Madrid.. Pta».-Í^M 
Provincias • 
Portugal , • 
Extranjero: 




Madrid.., Pía». "6~ 
Provincias 9 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinteria religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 








25 Portugal 15 
Extranjero: 
Unión postal... M 86 
No comprendi-
das. SO M 
Precios reiiucidoi en las 
esquelas mortuorias. 
/toJ'cri ») y Adminintracióit: 
VALVEROE. 2. MADRID 
Tdéfon» 2.110. Aparíado <U Ce-
fT«o« 469. 
Grabador da iriúda 
J ü U O UCHA 
• Rótulos esmaltados. 
Sollos de caucho. 
Etiqnetas metálicas. 
E l mejor y más barato. 
38-Montera-38 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
Camisería. Corbatería, Góneroa 
de punto, Equipos para novia, 
blusas batista, sedas. 
Horlalcza, 49 y 51 y Augusto Fiqueroa, 19. 
S E A D M I T E N G É Í T E i l O S 
Hechura y forro de TRA1E AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VSNTA DE CORTES DK TRAJES (3 metros) en Géneros del 
Pitis, desde 10 pesetas; en Pnñeria Franceea, desde 15 pesetas; 
en Blftisras ingleses, desde 20 pesetas; clnaea extra anperioraa, 
dssde 25 pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Gasa Cabiedes-B, Fuencarral, 6 
T i a n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e o a l l a D e a e n g a ñ o . 
NOTA. Realización de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS A precios muy baratos y fijes. 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Be encarga de la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provln-
oiae,en ooudicionos económi-
cas fi favor do los anuncian toa. 
50, J A O O M E T E E Z O . 50 
¿Queréis revocar bita y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitacienes etn los papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, precio y muestras 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
E L R E L A M P A G O 
Brillo sin igual pera luatnr 
los suelos de madera, hule, mo 
saleo, etc.; colores nogal, c¡o-
ba, Jimoncillo y .sin color; uso 
facilísimo; resultados inmejo 
rabies y muy económicos. Mtf 
qitlms para frotar los suelos, 
escobónos do cerda para ba-
rrer, ete. Unico depósito: 
DHOOUEBIA DI MORENO 
Mayor, 35. Tel'lono, 1.710 
NOTA. — ToneraoB operarlos 
prácticos para lustrar p;803 y 
nos encargamos de eatoa tra 
bajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
28. CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
I S L E T O l & J L T V T Z 
K I V A L . Q U E : E S P E R A 
Roto á las Casas extranjeras qtto anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen rival on España. 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á laa Cnĝ s españolas que expendon tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en clase y precio. 
Kl autor y fabricante de las tintas españolas Ululada Martz 
las someterá al fallo do un tribunal de notables cilfgrafos, si 
hay quien quiera colocar frente á ellas las tintas extranjeras, 
para comparar la Huldez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
fizpedioiones á prorinoiss, al por mayor, oon descuentos 
Se reciben esque-
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r a a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a o i ón d e 
esto d i a r i o , bas ta lae 
cua t ro de l a m a ñ a n a 
Compro roto labor. Capí ta lizar renta 8 por 100. Señas 
D. C. C , calle Alberto Aguile-
ra, 12, primero dchft.,Madrid. 
E M P O R I O 
D H V E N T A S Df i 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acraditada Casa El 
gran uuuulo as su diente. Ahora, todas las secciones de -la 
Exposición presentan nuevos motivos para justilicadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
m m m . m m i esteras t m m u ü n m m m i w t ó 
Ünioo establecimiento de i O C Teléfono 
CMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n S l O S , OD. 1.942. 
U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10 , P R I M E R O 




8,60 ¡ 4,25 
Negra superior fljs 
Ex ira negra fija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija 
Estilográfica 
[Azul, verde, rosa, carmía, vio 
leta y rojo flj«» 
De copiar, azul negra 
De copiar, violeta negra 
De copiar, carmín y roja 
De copiar, azul y violeta 
Para timbre 
Tinta poiigráíiofl 
Tinta tija para máquina 
P a q u e t e a t i n t a s n p o l v o p a r a e a c u o l a j á 0 , 4 0 . 
DESPiGHo t i POR mm Y m u 
A D U A N A , 2 7 , P I S O i. — M A D R I D 
L O M E J O R 
en camas legitimas ingle 
sas y del pnís. Dorados de 
hierro y de madero. 
P I N I I i L O a 
Espoz y Mina, 6 (Pasaje) 
Casa fundada en 1854. 
A g u a d e C o l o n i a 
S A N T O DOMINGO D E A L Ü U É Z A R 
BS E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DHL MUNDO 
£$ higiénica y antiséptica por excelencia. 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; OE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CJAflTO DE LITRO, 1,50 
E n Ba G r o a n F a r s n a c i a d & S a n i o D o m i n g o , P r o e j a d o s , 
3 5 ; F a r m a c i a d e i C e n t r o , P e l i g r o s , 9 , y D r o g u e r í a d e 
d e ftlquézar. C o r r e d e r a B a j a , 5 9 , M a d r i d , y p r i n o i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d a E s p a ñ a . 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
F O ^ k A , los mejores, m á s elegantes y barato? 
Venta al detall y precio espec a l 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H B , 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H B los discos dé 
aguja. Discos de conde de 
1J a ]ce m b a r go. 
Envíos á provincias. Embnlajg gratl». 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S A 
Sn Vilaboa, í un kilómetro de 
Villagarcfa, lindando carrete-
ra, finca recreo con eapaoioaa 
casa. 
Informará D.' Angeia Ro-
dríguez.—Villagaroia. 
0 3 3 O O A & X O C T 
Tuberías de acere usadas 
para oonduooión de aguas y 
vapor y pjra parrales y cer-
eados. J . Blvera Targas. 
SAN JUSTO, 1, 11 ADRIJO 
LB m m n n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
C I G A H E I L L O S C A U M I W A T I V O S 
Eficace» para combatir las afeccionas de la Boca, Garganta, Pecho y cnterme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, ucencia de 
Pino Marítimo, Mtntol, Guayacol y hejas de Coca, sus maravillosos eíectoa se ob-
servan desde el primer cigarra. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser ceni-
pictamente inofensives.—Paquete, 50 c é n t i m o s . 
Fannasla canírai üe la fiGlofla.-Vicí9ria, o g 6.-lilaüiia. 
S e a d m i t e n a n u n c i o s . V a l v e r d e , 2 , M a d r i d . 
n u LÍ m m m u 
de -préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
L a Solucltfn. Carntaa, o, 1.°, teléfono 1.157, 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O - A H C L A M U S T I E X I S S 
3 4 t , M a y o r , 3 4 = 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
PIDAXSV; CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
Follst ln d« B L D E B A T E ( I ) 
T i g r a n a t e 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el ?• J» h F ranca» 
*IART1N, HILARIO V E l , GOLP^t DE ESTADO 
¡ Un golpe de Estado ! ¡ Cuáutos frunci-
rán el ceño al leer esta frase tan mal so-
nante para oídos de filólogos y corazones 
democráticos! Pero, ¿ á qué esa extrañe- i 
za? ¿No son los golpes tan antiguos como! 
el mundo? Comenzando por el golpe de 
Caín y Abel y llegando hasta los de los 
bandidos de Nápoles, los tenemos á mon-
tones. Ahora bien; si aquellos golpes fue-
ron aceptados en el vocabulario, íiunque 
dados torcidamente, la razón quiere qttej 
los que con su natural bondad dan los! 
Príncipes, los Gobiernos, los Estados, en! 
una palabra, sean acogidos á su vez, y en 
paz. Y conste que si los filólogos rechazan 
la frase, los pueblos abominan de los he-
chos represílitados por esos golpes. Con-
que, dése paso á la frase ya que se acoge n 
los hechos y que se aceptan en las leyes 
conslitulivas de IÍLS naciones progresivas, 
como fundamentos de derecho los golpes,; 
los Ucchos consumados. Así, pues, con 
toda tranquilidad referiremos el goli)e de 
Estado de Juliano, quien se endosó la 
púrpura imperial en la Galia, sin que 
fuera éste el peor de sus pecados. 
Para ello procedamos eon orden y sen-
cillez. 
E l viaje, ó más bien, la fuga de Tigra-
nate á París duró un mes próximamen-
te. Todo era sospechoso en los camines 
de Italia; el miedo reinaba en las gran-
jas, el reeelo en los albergues; nume-
rosas cuadrillas de espías recorrían los 
caminos, sorprendiendo é interrogando á 
los viandantes detenidos á las puertas de 
las ciudades por celosos guardianes, y los 
valles de los Alpes se hallaban estrecha-
mente custodiados. Mas plugo á Dios sa-
car á Tigranate sano y salvo de tantos 
lazos, llevándole á Briganeio, donde le fué 
dado contemplar el valle del Ródano, lo-
grando tranquilizar su espíritu turbado du-
rante los largos días en que estuvo suspen-
so entre la vida y la muerte. Briganeio era 
la primera ciudad que le ofrecía un seguro 
asilo, y aunque deseaba con ardor llegar 
á París, donde el nueva Augusto le habría 
acogido con júbilo, la insuperable necesi-
dad de reponerse de las pasadas tribula-
ciones le obligó á permanecer allí algunos 
días. 
Pero no por eso cesaron sus afanos, 
porque si bien los montes interpueslos en-
tre la Italia de Constancio y la Galia de Ju-
liano le preservaban de la insidia de los 
agentes, le separaban dolorosamente de 
Roma, del bautismo, que ya consideraba 
próximo y, sobre todo, de Tecla qoe, 
bien lo sabía, no 1c acogería ptácenfcm 
si no llevara en su frente el si^no del Sa-
cramento. 
—Pero, ¿qué puedo yo hacer—cxclann-
Ifl hablando consigo mismo.—¿Qué puedo 
yo hacer? La tieua de Roma • M n f t s t a 
abrirse bajo mis pies. , Y cuán graiMe 
halnía sido su dolor si un día eualquiei i 
hubiera oído decir: Tigranate se halla en -
cadenado en AuUoquía acusado de lr;¡!-
ción ! ¡ Oh, justicia de Dios, ayúdame I 
Secunda la empresa de Juliano y dale un 
feliz principio y un próspero reinado. 
Tales eran los pensamientos de Tigra-
nate cuando se disponía á proseguir su 
Viaje h ^ t a París, congratulándose de 
antemano de la amable acogida que le 
dispensaría el Augusto aaiigo nara endul-
zar las amarguras de los pasados sinsabo-
res. Preparábase ya para subir en el ca-
rro que desde P>rigrmcia debía conducir-
le al corazón de la Galia, cuando vió sa-
lir de la posada á un peregrino, mísero 
en el vestir, enmarañado el cabello, salpi-
cado de briznas como si hubiera dormido 
sobre paja, demacrado y surcado de arru-
gas el rostro, haciendo indefinible su ciad. 
Primero le miró por curiosidad, como su-
cede en presencia de un desconocido; 
después le pareció reconocer al mendi-
go (que tal semejaba el peregrino), por 
los rasgos de su fisonomía aue no tardó 
en reconstituir por completo: era la del 
venerable Martín; Martín, que le miraba 
con aquel semblante sereno que revelaba 
á través de su aspecto lastimoso su áni-
mo excelso y henchido de caridad. 
No tardó Tigranate un segundo en es-
trecharle en sus brazos afectuosa y amo-
rosamenle. 
—¿No te dije yo—exclamó el santo— 
que nos volveríamos á ver más pronto de 
lo que tú y yo podínmos pensar? 
—¡Dios sea bendito!—respondió T i / j i -
natc—y plegué al cielo que no sea ésta la 
última vez. 
Y dando de lado por cLmomento á sus! 
proyectos de viaje, condujo al querido! 
amigo á su estancia, y con afectuoso apre-l 
suramicnto le inlenoftó sobre los asuntos 
y sucesos de aotualidad, aunoue el san-i 
to varón no era el más | proposito para1 
satisfacer tu curiosidad, por haber pasa-
do en el yenuo «' en las tribu!aciones por 
la fe el tiempo que Ti^jTauale residió eu 
Roma, y acababa de regresar de esta ciu-
dad, donde había permanecido pocos días, 
con la esperanza de ver al gran Hilario, 
obispo de Poitiers, vuelto desde Constan-
tinopla á su antigua Sede. Pero sus cál-
culos resultaron fallidos, porque Hilario 
se le había cruzado en el camino y aho-
ra iba en busca de él con la intención de 
edificarse un ermitorio corea de Poitiers, 
y de esto modo aprovecharse de la direc-
ción espiritual de aquel santísimo obispo 
de Occidente. 
Por esta razón, ñ o c o ó nada sabía de 
las públicas revueltas y ú-nicamente cono-
cía en conjunto aquello que le habían 
transmitido los rumores del vulgo. Esto 
sin contar con que sólo había prestado 
atención diligente á las deventuras de la 
Iglesia, viviendo eon vigilancia suma para 
no caer en los errores de la secta arria-
na que, ultrapotente á causa del favor 
imperial de que gozaba, todo lo invadía 
en el mundo cristiano. 
. Tigranate refirió á Martín su estancia 
en la Ciudad Eterna y las maravillas (pie 
on ella viera, lamentándose de que, cuan-
do ya estaba á ^unto de recibir la sagra-
da iniciación, hubiera tenido que fugar-
se precipitadamente, siempre amenr/ado 
de muerte. Le comunicó además su desig-
nio de buscar refugio cerca de Juliano, 
y allí aguardar la oportunidad de terminar 
SM pruebas de catecúmeno y cumplir en 
un todo sus firmes propósitos. Martín se 
condolió fratcrnalmcnfc de los malos su-
ceso» de su amigo y, sobre todo, de la 
vlil.tción de su bautismo. Bien habría que-
rido llevarle consigo á un lugar solita-
rio á fin de poner feliz término al bien 
comenzado; pero á fuer de profundo co-
nof edor del corazón humano, muy ¡Mon-
to comprcndi/> claramente qne el ansia de 
volver k ver á Juliano en c! esplendor re-
fulgente de su nueva púrpura se sobre-
ponrl/ía en Tigranate á todb otra consi-
deración. Limitóse, pues, á loar sus bue-
nos propósitos, contentándose con invitar-
le á retrasar por breves horas su viaje 
á París, para que pudiera ver con sus 
propios ojos aquel portento del mundo 
cristiano que sollamaba Hilario, porque 
no había otro—decía—cuyos avisos salu-
dables mejor pudieran confirmarle en la 
fe abrazada y mostrarle el modo do ctm-
ducirse en la Corte de Juliano. 
Agradó la proposición á Tigranate, y 
entrambos salieron de Briganeio en el 
mismo carro con grande admiración de. 
cuantos contemplaban á un ciudadano de 
tan noble aspecto departir fraternalmen-
te con un hombre de mísera apariencia, 
y en dulce compañía y grata conversa-
ción se encaminaron á Poitiers, en cuyo 
trayecto no desaprovechó el santo la oca-
sión que se ofrecía á su caridad. Y como 
estaba colmado del espíritu divino y te-
nía gran facilidad de palabra, pronto lle-
vó la conversación al tema de las múlti-
ples calamidades que afligían á la Iglesia 
en aquellos infelices días, y cómo los 
arríanos habían trataílo de engañar á 
gran parte de los obispos reunidos en Rí -
mini y en otros Concilios, haciéndoles 
suscribir una fórmula falacísima con apa-
riencias de católica, obligando al Papa 
Liberío á dirigir la nave de la Iglesia en-
tre infinitos escollos, para conducirla á 
seguro puerto. 
Martín añadió que esperaba que el obis-
po de Poitiers levantaría en la Galia el 
estandarte de la santa fe nicena y que se-
ría determinación de gran provecho pira 
Lodos, entre tantos desgarramientos de la 
verdad, unirse á los obispos que estaban 
en comunicación con la Cátedra de Pe-
dro, sopeña de ver en peligro su salva-
ción eterna. Tigranate, á su vez, poco 
enterado de las vicisitudes de la Iglesia, | 
sólo discernía sobre la tiranía de Con* 
t^ncio y Fas esperanzas que fundaba en1' 
Juliano Augusto; pero á esto último el 
prudente Martín nada respondía 0.110 pu-
diera confirmar ó desvanecer la confiat'/a 
mostrada por su amigo. 
En todos los puntos donde se detenían 
nuestros viajeros, el panegírico de Julia-
no era unánime, y no sólo los graves 
ciudadanos y patricios, sino los trabaja-
dores que acudían á su paso por curiosi-
dad los acosaban á preguntas sobre las 
nuevas de Italia, que consideraban pavo-
rosas y terribles para el nuevo Empera-
dor do las Galias. 
^—Lo sAlpes están ocupados—respon-
día Tigranate, mientras Martín, hastiado 
de las controversias políticas, restauraba 
sus fuerzas con una parca colación; todos 
los pasos están tomados y fortificadas las 
cumbres de sus montes. E l movimiento 
de víveres y portrechos es extraordinario 
y continuo y los espías pululan por todas 
partes. Fortuna ha sido que haya podido 
escapar á los peligros que me cercaban 
hasta conseguir pisar los Estados de Ju-
liano. En las provincias subalpinas y cu 
la Emilia se ven constantemente decu-
rias, centurias y legiones, como si se hu-
bier:: ya declarado la guerra, y ni se en* 
eucntia siquiera por aquellos sitios un 
solo carro. 
—Enhorabuena—respondían los concu-
rrentes á la taberna.—Nuestro Augusto 
sabrá despuntar sus lanz.is, y en lodo caso 





sus estragos en nuestro sucio. 
-jPero, ¿acaso pensáis que t^píci 
Horcncio y los demás que ^ « ^ l 
du-ntcs á espaldas de Jnbano no pod.an A 
hacer aquí la guerra^ « ¿ t o d o (tú 
(Buenos están esos canes, Korcmio \vu 
como ^ l c n » no lo sabes), Hoienc.o ha 
S do aullando como los perros, y en 
cuánío á tupicinio, al César le ha sa-
(Se conHnuaib.) 
